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Depósito de las mcgores marcas, conocidas.. 
Ma¿9oialidci4pwra olHra$ de Qmnento eurmaáo
P a s to i*  y  O o te p a o la
m A i <í l g a
Cemento ESPECÍAL para 'ci­
mientos,enlv^cidos, acerados. á Pts. 3.— 
el saco de 50 fesí (saco perdido)
Cementó BELGA íí.» cídídad . »* 
el Saco de 50 ks. ¡(saeo pradldo)
Cemento FREYDIER ítuperior. »
«acó de 60 ks. (saco á Revólver) '.
Cal hidráulica PREYDBSR su­
perior. . . . . . « . »
«áco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja éd los pedidos por partida de; re- 
laüya importancia.




no ipiiedp, dar mAs pruebas  ̂ ja^ 
que está dando de su ñbñezí. En Sus 
relaciones con la corona, el* scjrvi 
lismo lacayuno suple al concepto 
quede su propia seriedad y  digni­
dad debe tener unConsejo réspon- 
sable; á cualquier deporte cortesa-* 
no están supedidatás las más, urgen 
tes y  tránScéñderitáíes flincibnes de 
gobierno. Ĵ q sus fratos cpu e l Ya  
¡ticqno.se conducp’cbn temor taja 
pueril Gomo si se le fuera á venir ; el 
mundo encima al menor enojo de k  
cüriá póntiiciai Ante las demasías 
y los aésplánt'es del episcopado es 
pañólj su actitud, no puede ser de 
mayor c^araía . Eq sus relaciones 
con las a#más fracckq|s y  partidos 
una vergüenza vér al actual minis­
terio: teme como á ána espada des­
nuda á Mqr^t,ctiyá actitud en el 
Pai^lamento le tiene lleno de pre 
odupaciones y  sobresaltos; halaga á 
Maura,y mendiga su benevolencia. 
Y'Sq sit^adión interria ño puede ser 
más precaria y dífieil, puesto que 
pata nada ; confía en sus -propias  ̂
fuerzas; ño Cuenta con Una adhe­
sión parlamentariá en iá
actitud qué sé colocará ia rnayoríá 
liberal deí,Congreso,; por no tener, 
jqi tiene un sólo ñÓmbré entré los 
¡ que han de sentarse en el banco 
azulpüe reúna cualidades de ido
Aynntandónto
Ea eampliffliento dó lo áétndadó én ol e«- 
bildó del vieroe« áltimo, boy ae ha consti­
tuido en, sesión este Excmo. Ayuntamiento, 
paTadiscatir los presupuestosquS; hunde 
ponéne on ligoi el próximo año de 1907.
Loa «fue asisten
Asisten los sefioifes Esitrada y Estrada, 
Viñas del Pino, Gómez Cotia, Sáachez Pas­
tor-Rosado, Martin -Bañ», M Cuenca, 
!fkea García, Ibferanjo Vallejo, Sfegalex- 
ya Spotorno, Lata Paniagus, Reynelto Té- 
Mi^Lotnas Jiménesj' Rodríguez Hartos, Ca- 
mfat Giménez, García Gutiérrez, Peñas Sán­




Contestamos á la que directaníehté nos 
hace NttevoDiario é indirectamente el Dia­
rto de la Tarde,»mho» estimados compañe- 
los, en sus respéctívos editoriales de ayer, 
coa referencia á úna parte dé la sesión mu- 
ttióipal del viernes anterior.
Ni ^n un concepto, al en una frase, ni 
en un áple% hemos de negar nosotros la ve- 
radidad de la reseña que dichos colegas hi­
cieron de lOs comienzos de Ja .sesión, en 
queel conteejal Sr. SShchez-Pastor Rosado 
dió, cuenta del incidente que le ocurrió én 
^  Ahdiencia, primero en el patio con un se- 
ñoi magistrado y luego dentro del local, 
con el Sr. Presidente.
. Lq que aflrmamoa es que nuestro querido 
c^??»?®s»o.de redaeción don Antpnio Sán- ,
El Bécretario, Sr. Rubio Salinas, dá He- í
thra á los prasujuéstos, cuyas cifrás e n ^ -  mumcipáleí no llegó t
«Don José Jiménez Fernández, Alcalde 
constitucional de esta villa.
Hago saber; Qae debiendo llegar á esta 
población en la mañana del próximo lunes 
8 del corriente los regimientos de infante­
ría de Borbón y Extremadura y deseando 
se lea preste favorable acogida por parte 
de este vecindario, como asimismo que no 
se halle nota discordante alguna que pueda 
producir efecto desfavorable á la cultura







ro Ciempiés, y no con todos sanos, 
que sé apoya en el vacío.
L r d a d o  d^^dtm ano £  asT ¿o d e L ^ n  
las pastorales tragándosé todo l o t e ‘S l  ^ 
que han tenido á bien decirle los 
obispos y  obligando al conde deRo- 
manones á conformarse y  á darse 
pór satisfecho con la cárta tibiamen­
te explicativa del de iTuy.
En vano la prensa liberal se. ha 
esforzado estos días pintando, lá si>l 
tuación desairada de los ministros, \ 
especialmente del de Gracia y Jüs-
COLMORACiÓM ESPECIAL 0£ »‘EL POPULAR,,
G R Ó N IG A
Y  ALLA
4.;.;;., i.. .,.4 ..i ..., -'i. JSZImparciaí contábalo Ol Otro día'. COm-
tic ia , y  seña lan d o  los p e lig ro s  p a r á  bes, ai aplicar la ley de aioeíaeionés yótada
el porvenir, si sé dejaba en la itnpu 
nidad y  éin el correspondiente co­
rrectivo las démásíás y las. provoca­
ciones clericales. Periódicos tan 
afectos á la situación política actual 
como el Heraldo, e l D iario Universal,
purrias qámaraf ñancesas, íáé inaultadq 
en algunas pastorales de obispos. Aépren- 
dióles y todo el e^isi;Q||ado se hizo solida­
rio de lo que en ellas ' se decía. Entoneep, 
sin eñeomendairse á ¡Roma, les enrió una 
carta flníaims, partici^ndoles que, en vista 
de BU conducta'.JEl Globo, sin  c o n ta r  o tro s  de  g ra ñ  'J j
a r r a ig o  y  a u to r id a d  en  la  opinión y  así que vieron lOs Condes, RincOneay <»denaeiope| de pago, cosa qoé
que la proridencis
270,450*61. . . »
I m p u g n a e id n
Beguidaménté hace uso dé la 'piiláfira el 
pobcejal señor Sánchez Pastor Rosado, que 
¿on anterioridad rhabía pedido se le reser­
vara él primer turno en contra de la totali­
dad.
Empezó doliéndose de los pvesnpueitos 
confeccionados, diciendo que, al el Ayunta­
miento se aiñe á eilOs pnede decirse que no 
hay esperanza de redención para ésta Mála­
ga que por su brillante pasado tiene dere­
cho 4 esperar un puesto elevado en el uor- 
venir. .
Recuerda la frase de un insigne pensador 
que dijo que los pueblos deben tener dos 
caras' como Jano, una mirando atrás para 
rqcoger laSi sanas enseñanzas fiel pasado y 
otra mirando á lo fatuto para apiieat estas 
enseñanzas.
Asegura que ha examinado los piesn- 
pnestos municipales de varias poblaciones 
y de ellos deduce que el nuestio ha sido 
confeccionado con arreglo á una panta an 
tlcaada.
Pide á la presidencia ordene la lectura 
dél párrafo segundó del artícdlo que ante- 
céde á los presupuestos, por creer qae está 
redactado por una Era tentaáora que quie- 
i'é liéváfnos al precipicio. '
El secretario io lee.
lee párrafo está escrito con tai inaestriá, 
que en virtud de él, el desastroso estádo de 
►la Cija municipal se debe á á distintas dis- 
Íi^|.nuciQn68 de íogresos y no á las nulas
I tiempo aquel día,—por impedírselo otras 
ocupaciones de información del periódico,— 
para oii el relato que el Sr. Sánchez Pastor 
hiciera referente á los incidentes de Ja Au- 
%bci*; por cuyo motivó no apareció en 
Eí: P o p ü ^  más que una breve nota, pues 
nuestro ledactór no quiso consignar lo gue 
no había/oido.
"Ací, piés, los que están llamados á con­
testar d ibidamente á esta apelación, son 
aqúeliqi peiriódieof, cuyos redactores esté- 
vieron^esentes en la sesión desde los pri­
meros DQ omentos, ios propios concejales, el 
Alcaldq r especialmente el interesado señor 
Sáneber Pastor.
Esto »  lo que podemos y debemos con­
testar ájambos estimables colegas, de cuya 
véracidád y fidelidad en el relato de lo ocu­
rrido en la sesión, no abrigamos la menor 
duda y que nosotros no hemos silenciado 
ni por I complacencias ni por nada, sino 
únicamánto porque cuando nuestro redac­
tor ocupó BU puesto en los pupitres de la 
prensa del Ayuntamiento, el Sr. Sánchez 
Pastorjestaba ya terminando sn peroración, 
no podiendo, por io tanto, recojer las no­
tas exactas de lo que hubiera dicho antes, 
como hicieron los compañeros de los demás 
colegas que asistieion deede el comienzo 
de la sesión.
como E l Im parcial y E l Liberal, han Guisasolas franceses
tratado el asunto desde el punto dé 
vista de la conveniencia para el Es 
tádo y  para el pais dé no dejar eré 
cér la 61a reaccionaria qué repre 
senta actitud de los obispos por
.ministerial se cumplía á rajatabla, dosdicié- 
’ronse de sóa insultos y anatemas, quedap- 
do el lago religioso como una balsa de 
aceite.
Con Jé Iglesia,—debían saberlo nuéat.roa
el solo hecho de que RomanonesS^®?®"^®"** *^®/*^- ' - -- '  nes. Se crece con la mansedumbre del ad­h a y a  a c la ra d o  p o r  m edio  d e  u n a
real orden conceptos que son nece- ¡ versarlo, y -cólo se humilla ante el fuerte y, . - i,, - , ¿el decidido,
sanos e indispensables para el cum-1 si cuando el obispo de Tny—que tan mal 
phmiento de una ley vigente votada quedó en su. discurso dei Senado, pues eo- 
en  «Gortes y sancionada por la CO- ¡ r^ldo y avergonzado marchóse á su diócesis, 
roña. ; sin reatificar —pabUcó si primer docuuento
L a o fe P ’Unta que lógicamente acu- ' hubiese .dicho lo que el caso requería, 
de á  los libios al tratSrse de esto es: ^  Cérdoba habría aprobado««
<5i 1n«5 nrí»ladtí<t e s  D a ñ ó le s  con la conducta, ni el obispo de (Jaadix bubiérase 
°  ™  f r  3  adherido á BU pastoral subreifira, ni Gol
a n u e n c ia  del P a p a  se  ponen en  iRl g4g0ia,_eí valenciano—habría creído de cu 
a c ti tu d  d é  v io lencia  y  deber poner también al miniatio como no
g e n c ia  con m otivo  ta n  fútil com o idigan dueñas.
e s a  a c la ra c ió n  so b re  la  fo rm a en f Es oportuno citar ahora las frases dichas 
q u e  h a  d e  v e rific a rse  el m atrim onio  por Clemenoeau ea su diacaiao de la Ven 
c iv il, ¿qué es lo q u e  h a rá n  y  qué  c ía   ̂ En aquella tierra donde la Roñarle pren­
s e  d e  conflictos no  c re a rá n  si un  G o  ̂ l«f guerras civiles,
b ie rn o  lib e ra l sedec ide  á  llev a r á  l a ' t ’ *{■nlcninau dp l nq  re fo rm as de  ejército, y Juap Chonan hizopráCvica, algunas a e  las re iornaas a e  ¿ generales dei.Terror, el gran
m á s  t r 3 n scen d en c ia  d e  la s  que í ie -1 bieton teUn, como dicen sus eompatr jotas 
Den p ro n je tld a s  re lac io n ad as con el ¡reaccionarios, tenaz y admirable, como der 
c le rica lism o  y  la s  ó rd en es  m pnástl-leim os nosotros, ha contestado á ia endelí» 
cas? I ca del Papa y ha diebo;
L a  co n te s tac ió n  á  e s ta  p re g u n ta !  «LaIglesia.lo quiere toiq, |§i;o reconoce 
e s  m u y  fácil. E sa  a c titu d  s e rá  ta n to  i «á» leyes que lás dictadM por é'iia miema 
m a y o r  a g re s iv a  y  v io len ta  cu an to  i ̂  sü* héchur^s civiles.. No acepta un régi­
men de ignaldañ, porque sueña siempre con
-L- 1-1.  - . . f ___ _ ldominar lOs cuérpos y lasalmás,
h ie rn o  lib e ra l, y  c u y o  flaco conoce ti| espDitu de .transacción, para evitar 
t a n  b ien  los e lem entos reRp(^pna"j b6mós reapetádo*todávía dentro dé
Iflás débil y  jpasiiámme sea el ,
tíos* Saben .éstos que esos señores 
se  asustan con cuatro voces que su 
situación en el poder es tan crítica
y  difícil que no se atreven áafron- espto de p0nsi9ne8 vitalicias par̂  aquellos 
tar el menor conflicto, que su vida de sus miemUrús que no puedan ganar sij
ministerial és tan efímera que basta S»“- >ff «'J* *?*«'
/'nsilni'iií- m'f'tpvto ü sT iL  acabár con*̂ ®̂ ® naaíóp, según el Conaordatq) en ijaeq?' cualquir pretexto para ácaoar con’f,(,gto, con cuanto én ellos sqentíerrt, Se
la ley de separación, algunos de sus privi­
legios. | l . presujpus.stp. lirancés 1» guay?
da 18 mitÚones de francos al año, eñ ê nŝ
E n  u n a  p a la b ra , que  los re a c c io ­
n a r io s  n i re sp e ta n  n i tem en  á  los li 
b e ra le s  d inásticos y  ju e g a n  con  
ellos á  su  cap richo .
D esd e  luego  p u ed e  a firm arse  que 
gi á  los co n se rv ad o res  se  les huble- 
r ; :  d eu rrid o  h a c e r  e sa  a c la ra c ió n  á  
la  le V del m atrim onio  civil, d e ro ­
gando k  ré a l o rden  de Y ad illo , á
ningún obiV;̂ ® le habría pasado por
las mientes pr;?íestar, y si alguno
lo hubiere hecho C!** M f̂ oriua que 
áhora ha sucedido, á t 5tas fechas 
un Gobierno copservadoñ íénarfa
laconocq su gerarqniat, i^ipetáudola aun 
en el seno de] las asociaciones cultualás*,.
«?oes bieo- Esa Iglelfeia, qué se húmilla 
ante Ips yanklé,qc$ oo protestá.del Eulkurr
kaiap germánico, ni dé ÍOp átiopáílos sufri­
dos por los católicos polacos,quiere arrojar, 
en nuestra démoeracia, pacífica, libéval, 
enemiga de sermones psrtidistas,log gérme­
nes de una ñu^va gUbrra civil, fin sn teoría 
del todo ó nada, hace cal^gio de las leyes 
emanadas dé la voluntad ñañeésa, 
soberana dentro de nuestras fronteras.
«Hace mal. POr quererlo todo, lo perderá 
todo. El Gobleino republicano no retyoce- 
derá.»
Estas palabras de díeméftééáa, qué tra
iOS iMPLEiDOS DEL MDNICIElO
Recibimos la siguiente carta, cuya pu- 
blicaoióu as nos ruega:
«áyuntamiénto ConsUtucionai de Mála­
ga.—PariícUlar.—Secretáis.
Sr. Director del periódico El Popular
lo.sjigaienie:
Todos los vecinos han de procurar 
q.üe para dicho día se encuentre perfecta­
mente aseada la parte de calle que l^s eo- 
pesponda, como asimismo libré de piedras 
ó de cualquier otro objeto que pueda difi­
cultar el tránsito.
2. ® Los establécimienios de comesti- 
bhs, bebiSás, etg., ser abstendrán dé att-* 
mentar los precios en los efectos que ex- 
pendan,dñbíení3^ode8es éstos los ordinarios
3. ® Advierto á todos los individuos el 
deber en que se hallan de descubrir sus 
cabezas al paso de la bandera nacional.
4. » No se formarán escándalos en la vía 
pública, ni se pronunciarán frases qué des­
digan de la educación é instrucción de un 
pueblo culto.
6.® No se ocasionarán molestias de nin­
guna clase á los Sres, Jefes y oficiales y 
soldados, antes al contrario, se procurará, 
séan objeto de toda clase de atenciones.
6.® El Ayuntamiento yHes^ás Auíprida;
La fiesta será presidida por varias seño­
ritas, quienes regalarán las moñas que han 
de lucir los novillos.
Conocido el fin benéfico del espectáculo 
es de esperar que nuestro circo taurino se 
vea muy concurrido el día que aquél se 
efectúe.
A L eelden ts.—En la huerta de Laque, 
que se halla enclavada en las inmediado- 
nes del Palo y es propiedad dei concíjal se­
de estos habitantes, he venido en disponer fier Luque y Villalb», ocurrió ayer á éste
un sensible accidente.
Uno de los toros que dicho señor posee, 
arremetió contra él,^Alcanzándole y tirándolo 
al pozo de la noria.
Él accidente, por fortuna no tuvo más 
consecuencias, aparte del susto, que el 
fuerte golpe que eu sq calda recibiera en un 
brazo.-
Y isjé i^o ii.—fin los hoteles dé esta ca­
pital se hospedaron ayer loa siguientes se-' 
ñores: >
Don Elias de los Ríop, don Ignacio del 
Mazo, den Bernabé áranda, Mr. Stemberg, 
don Manuel Mangas, don Ahilio Romero, 
don Manuel Estévez, don Eaiique Plzaizo, 
don Miguel Raíz, don Alfonso Pérez y fa­
milia, don Luis Vizcaíno, Sr. Marqués del 
Llano, Mr. Róberl Rosvel), don Jocé Oña, 
don Águstin Saenz de Jabera, don N. Freí- 
xa, Mr. L. Griatopb, Mr. J. Aubertin y 
Mr. X^Jonede.
H u F to .—El gqarda jurado Franciaco
dea de esta villa, en;.i^u deseo de que éi E&mbrana, fdetuvo ayer á Rafaela de
Ejército te^fi qn recibimiento cual lé co- 
rrespqñd», han diéptieaio que 41 divisarse 
lasYropaslás campánas repiqúen, dispa-* 
ráQdoée á lá vez muitltad de cohetes.
De lá sensatez y cordura de estos veci­
nos, esperó contribuirán á dar expiendoi al 
acto, engalanando, á serles posible, las fa­
chadas de sus casas y evitando la Interven­
ción de mi Autoridad por causas desagra­
dables.
Olías 5 de Oetubré de l906é—El Alcalde, 
José Jiménez.»
Digna de loé más entnsiastas elogios es 
la conducía de esté recto alcalde y del ve­
cindario aujsto á su autoridad.
Las tropas esluvierou de vuelta en sus 
cuarteles é les sais y media dé la tarde.
Cruz y su hijo Antonio Saks, por bafUir 
en el Monte de Sancha nn pavo á Antonio 
Pedraza Sánchez.
El ave fuá rescatada y entregada á sn 
dueño, en calidad de depósito.
R e y s r t a .—El el Muelle de Hereáia 
cuestionaron ayer José Sevilla Jiménez y 
un carrero conocido por el Madrileño, 
asestando éateT á sn contrario con una na­
vaja un viaje, que le ocasionó una herida 
en la mano izquierda.
El agresor quedó detenido.
R s n ra lá n .—Anoche estuvo reunida en 
la Diputación la Comisión Provincial de 
Hacienda, ocupándose de lo« próximos pre­
supuestos.
Beoclc® a g p e iilv o .—El beodo Juan
pre«ilel6ildel leglmienlo de BoiMo, D. Aotpolo M.»-'.,;,, „  j, e,iie de L»-
de ayudante del primer batallón, le auatí- 
toirá iutéKinamente el de igual empleo don! 
Eugenio Ximénez.
Hoy, en vez del paseo militar proyee-
Me, Mlloe n.10 j  de a.t i«>t.!.eoi6n en 1,
Sideración. Con esta fecha dirijo á ios seño- ̂  ̂  ^ Auurea.
res directores de los periódicos Diario dé la
Tarde y Nuevo Diario la siguienia carts: 
«fia ei número del periódica que tan dig' 
namente dhlje, correspondiente í 1 sábado 
próximo pasado, inserta un suelto referen­
te á la susUtueióa del difunto señor dOn 
Félix Ramqs Horcaiell en forma antiregla [tro. ■
de aprobaf.
Hablando del capítulo pri;^ero se opone 
á que se disminuya eí sueldo á loa emplea­
dos dalas oficinas del Ayuntamiento, prer. 
flriendo que ie inpiiman algunas plazas, si 
bav necesidad de hacer economías.
Taimpocó ée i^estia. conícwieA Json 1* I ̂
diflcación hecha en las giatificaciones deltnnc'jft^v otro de aizAds nn* ai - r r —
personal de secretaria. Ifarmá nartedsks ®xkéín*dara, Primer tenien-
En cambio aplaude la supresión da loslieg haciéndose además indieaflionAa^ffiaf'!^®’ Jiménez; Borbón, otro, D. Ma-
dé casa gratuita ai comandante del cuernol««. .í ÍÍja r: .
Ei arma Jué decomisada pór la policía.
M sjo v ift.—Encoéatrase casi reatable- 
cido de la enfermedad que durante algún 
tiempo le ha obligado á guardar cama, 
nuestro amigo particular D. Antouio Car- 
mona Morales.
Nos alegramos.
ÍBmfsvmo.—Se encuentro enfermo «1 
respetable señor don Federico Disdiei, cu- 
Cuartei: Extremadura, Capitán, D. Anto-lyo alivió,deseamos, 
nio Albiñanáj'Bórbón, otro, D. Juan Cas-1 H ta ia .—Anoche á laa nueve suscitóse
, S o p v le lo  « h o y
Parada: Boibón.
Hospital y provisiones: Capitán deBor-
bón, D. Luia Alba.
[una riña en la calle del Duque de Rivas,
mentaiiaj a ñ r m a n d o - < i n A i f f l 3 a i Q b a d f t d Q l ^ * y J ] 5 ^ S ? * ^ ^ * 1 J u a n
, . r S e r  r j .r : r  «gu«rr i£  s —
E. D. C.
mandante y á los .guardias. Comisión provincial
.*■'!; irsi ...l ..i - li va « . . .ludica la conveniencis de cambiar el ca­
pitulo del alumbrado. 
este último de deficiente.
Dúblico Este organismo se reunió ayer tarde ba .
* ^J^^^^^jSieaipre corracío y disciplibado bá Iñianta- ja lapsesidencia deiSr. GsffarenaLombar- ̂ ®*^®^*^®®*^®®®®^^®?^®!^®/Pl*** ^®
resaltando el segundo con una herida con­
tusa en la cabeza, ocasionada por ei More­
no,de un silletazo.
El agresor y Flores quedaron detenidos.
A m » n t«0 q u e  r iñ o n .  — Próxima­
mente á Iss doce de anoche disputaron en 
la calle de Comedias los amantes José Ca­
ray Ferri y Victoria Martín Qiiintans, dua-
cual,
asestó
Zil^ba^do, 0/tlz Qaiñonez, Núñeá! Victoria insultó á su amante,
nital oenaurando «no TiftiiAdAainfAf̂ tAfi ® siempre pruebas de siñcerajd® Castro, Martín Velandie, Darán S á n c h e z ^ ®  blanca,
S u á r tC S íd ^ ^ ^ ^  tal coQcepto y f y Oidoñe^ Palacios. ’ ' ¿una puñalada á aquélla,
ciado las relaciones correspondientes * ^ |  J*^* hechos | Después de sancionada el acta d e lase-l A ka veces de auxilio acudió el sereno
Recuerda algunas frases une ea punto á^®®^* '̂***'*’ él personal .«ión anterior, adoptáronse los siguientes^ Enamorado, conduciendo a Victo-
la b ic ie n e n rS c ló  el ín 31 ®“ ®̂ ia publicación Iacuerdos: Martín á la casa de socorro de la callo
docu-U® Cariblanca.
(A petición del orador se suspende la se-n ' á sureconocidá imparcialidad.
'“ «“« " . S i » . ®
'Imantadas da Olías, Cuevas del Becerro,;
{dico ̂ e su ilustrada direqcióñ)
El médico y practicante de guardia. le 
apreciaron,de primera intención una herida 
Prevenir ál Ayuntaníieato de Míjas qae,1 »li“®da en ei brazo iz-
^en el término de un mes, activé la recauda-:
Con est9 el gusto de repe- ción de susjlpgresos y sátisf«ga su adeudo Después de carada pasó á su domicilio.
, I  Octubre 1906.
INFOÍIBÍACION MILITAR
se reanuda aquélla.)
Se ocu|pá de los cénienterios y señala \ «ívhvv. w» gus
fa 'm a» tunMM^de ^lieJ segoro »m- poi smHgMiíí"», eTiüciin de'ieBpon.iiiÜ- ;'»>•« 4® Hímán-Rote. núm. 16.
„ ia .d e . _ I José Gatay foé llevado á la prevención
1 «uemoj Josí Ruríq SxniNAa f Autorizar ál Ayuntamiento de Canillas ■
 ̂ P«» ®®J®Wece» arbitrios ex-¿ l> * fo íio l6n.-A noche falleció nuestro
jtraordinarios para 1^7. ^ ̂ estimado amigo particular D. Rafael Gó-
Quedar enterados dei oficio del Goberna- mez Olalla, hermano ,ñe nuestro querido 
dor civil, trasladando la real orden del mi- correligionario D. Eduardo, 
nisteiio dé la Gobernación, que revoca el; La conduccióu del cadáver al cementerio 
acuerdo de la eomieión que declaró nulas de San Miguel tuvo lugar á las tres de. 1% 
Han sido ascendidos al empleo superior !L?fA®Í^?fL * últimamente ce- madrugada.
tos Biguientes jefes y oficiales de luknte- Í a d i®Censura aeremente que los propietariof íto; 5 tenientes co|onetos, 11 comandantes,  ̂  ̂ , f - Enviamos anestro más sentido pésame á
eéos locales cobren ppr el orden de,pía- ál capitanes y 8Í primeros tenientes, entre CornoTaHAn IR familia del finado.
laeiónque les dá su mavor ó menor amia- tos gue se cuentan los gue perteneckTi ai ®̂ falleotmiento deldipu- j
tad con
Gomo realmente esa ánmá 
del sacristán de aquella capillá, pide se | 
consigne así, 4 lo cual 41 np ae opone poi ­
que ni^ñlni suf amigos quieren monopoli­
zar las ideas.
Trata del capítulo de Instrucción pública 
y afirma que por arrendamientos de caías 
escuelas se paga máa de jo que sé debepa- | 
gar y anuncia ájgqnas enmiendas que pien­
sa .prepeutáy,
PLUMA Y ESPADA
de p a t e k q 0|W ' ^ íe i ió ' é c ?ÍSri¡Si
lición rrn  IAM ll  «n Av a 1a« nnA «a onA tA  1a« nnA nA»(AnA..r.... do don JoK
Seguidamente ae levantó ia seaión.
l  l a a  y    ^i  t a q   q t  l a q  i ían ®1
metidos en cintura á todos los obís- fj»®» ® « ® « *
ROS levantiscos y su actitud en ® pos españoles—
^  repeldífi episcopal y Tutó aconaejaron al Papa la rer
enérgica y digna. jt I aiaíenojis, pán hecho á la Iglesia un flaco
Lo ocurrido sólo les sucede d; es*Lj,yy|̂ l0^
♦os menguados liberales, que son De las orillas del Tlbér fiá vá5|do la ói-f
pide consignaciones parg Ifs escuelas Antonio Martín y D. Leopoldo Igualada, 
lajcas; afirmando que hay que educar á la .‘latones enviamos nuestra énborabuéna, 
juventud, sin miedo, en el laicismo, I —Ayer tuvieron las fuerzas de la guar- 
Qómbate la enseñanza religiosa, asestan- úlcidioi el snuneiado páseó militar á Olías; á 
certerop golpea 4 lós jesuítas y repite lasseis ealieronde sus cuarteles; cuando j 
las palabras del conde de Aranda, refirién- Itogában al Palo ae incorporó á ia cólnmvl 
doae á la enseñanza réligioiá «Jamás, ja-^°®> mando, él Eremo, Sr, Ge-I
máu'yencerá al laicismo». íneral Gobeinador. Á medio ifeilometra del
Él óJ|doi fiicq que habla por experiencia mencionado pueblo de Olía», ea la ermita ■ i  i* ̂ . 4» * ‘
pues ha éa^Udiadó en escuelas de ambas Hama«l» del* Carmen, ae encontraban las TÍ IÍL a* '
cléW». autoridades civiles y eclesiásticas que ha- ; ¿
Manifiesta qué ñO qnieré oenparsa de bkn salido á esperar á la íuem ; en este 4 
beneficencia, eterno semillero de diaeor-í míeJ^oPí^^to tenían levantado un artístico
O sim hio» d »  M á la g a
Dfa 6 DE Octubre
do 8.40 &
J a m ta  d á  fs|BtajoB.-.B{>jo la presl-
’ aencia de don Julio Gonx, celebró anoche 
; éeiión, en el local de e'jg^ambri, la Junta 
Parmanente de FesAejos; al objeto de que 
tomaran poae«l>»jn los señores que fueron 
' elegidos «d domingo último.
> peqpadA ¿e verificado este acto se dió 
í a ana solicitud que publicaremos
®Aortunamente, en la que la Junta de Fes-
•75
d6 27.9'S á 27.40 
do, Í.320 á 1.826
díM siempre que se ha puesto á discusió^n. I ®=f®® de ramija con una in*cripeií¿ que 1 *
Patentiza la necesidad de presupuestar^decís; «Olías al éipañol»; al d a r ^
de 8.70 á 9.00 
de 27.36 á 27.44 
de 1.330 4 1.385
UaiZJados al poder por recurso, que 
se en él por considerado'
nes y benevolencias depresivas, que 
se conform.an indignamente con las 
sobras, que .bacen como que go« 
biernan, carecíeiüdo de toda liber­
tad de acción, siempre pendientes 
del veto, temblando por su estabili­
dad y  sin prestigio ni apoyo aigpno 
en la opinión del país, que los ha lle­
gado á conocer y que á fuerza de 
desengaños se ha convencido de 
que en todo y  para todo son peores 
y  más perjudiciales qqe los conser­
vadores, con lo cual se llega al col- 
de lo malo que puede represen­
tar una "situación política.
La presente, «ormada Por los ele- 
mentos más avanzáuGS, ^9?D9crátí-
^99 y  rad icales de }a familia uDéf^ii
tejos suplica al Exemó. Ayunt míenlo ós 
esta ciudlad ie conceda una subvención p*ra 
atender á los gastos de las fiestas que hsn 
de celebrarse en el próximo año.
Acordóse t«mbién hacer una visita da 
cortesía a los señores .directores de peiiódl- 
eos locales, Sí í comoá otras personalida-
300 ó 4Ó0 mil pisetas para Obras públicas, í fiuebto iis* tíop s, cemészareu á ̂  El inapector señor También se acuerda, después de breva
Refiiiéudose ^ log fiarceiáiioi íu- *6pi®ar las oampanas y á disparar g-fia nú- Dkz Alonso capturó anoche en la calla de discusión ea la que tomaron parte los sc- 
dipa .Ja nepepídád de separar á los niños de cohetes en señal de bienveaida. Marmolea al cémeido carterista Miguel Ló- ñores Peláez, Herrero, Saenz y Goox, dar 
hoy mezclados con los más empedernidos: Da entrada en el pueblo se verificó á las ®̂* Pedrqsa, el cual hace algunos meses un voto de confianza á la presidencia para 
eriminiles, a^icomo láñé'ponar la cárcel de la mañana, siendo saludada por los S?® blser detenido por los áe la secreta que gestione un local donde poder instalar 
éfi jai debidas coúdiciones de leguriidad, habitantes con eníusiiitas vivas al Ejército contra lo| agentes, intentando lue- ks oficinas de esta Junta,
evítandp así lis evaiiones y los consiguien- y 4 Ispañi} de los balcones pendían col- suicidarse ea los calabozos de la Traíirosse á conlinasclóa otros asuntos
tes sustóe é log icheífiores que estén en el gidarai^ reinaba general y grande anima- , Aduana. referentes á la Plaza de Teros, lev&niíndo-
campo verafléindo cou'iu familia. 1 ei5» y »figocijo, cual ,si se tratase de la fies- A j P|62aéy!p el señor Díaz Alonso, le se la sesión á las oace y media de la noche,.
_______ (El señor Estrada protesta de éitas pala-;*«■ “ ás solemne del año ó de fegkjar ®® hh8stad, revelarle D» v ia j*  , E u el tren de las siete áa
dea que provoca el motín de mitras qué áfil »)«»,.) ' |  íaustosísimo acontecímtootó. Al lomper fl- la mañana salió ayer para Anteguera, coa
regocija en la actualidad. Por desgracia,] Comp bepioi llegado 4 la hora leglamén-; to»« «I propietario del pueblo, í Potrosa ie ocupó un cuchillo. familia, nuestro particular amigo el di-
euando se trata de España, no se engañan taria sé suspende la seiifiq/, ^ : iD, José Cafletá Jiménez, invitó al general! . .u .  10 p«,ucu ,  m g «
en Roma. Pese á los acuerdos del ministe-f 
rio, las pastorales, aquí, pueden derribar
gobiernos todavía... i , ............. . .  « . _____  ,
Fabián Vibái. j .,r,c.A A 8 A las onee se distribuyó el rancho 4 la ; *S®“*®* Éernández y García. ; córdoba, don Miguel Arroyo Céspe-
AVI80 IMPORTANTE |trOp»; al almuerzo fie los jefas y oficiales,  ̂ F a ís tív a l taa i-Iñ o .—Seeslá otgani- des; y para Algeeiras don José Requena
En la Imposibiüdad de dirigirse en partí-[de cuja orggnl^qcián 10 había encargado el zando un festival taurino cuyos prodactóé Muñoz. 
cnlar á cada uno délos interesados, se fuer ;eépD4n fiel íegimiento? de Barbón Sr. An- se destinan al socorro de los dannifleados Ea el trendsla noébé, que ílégó á la» 
ga á iodos ios señores industriales que se^drafie, fueron invitados el alca]de D, José : porcia tormenta en Campanillas. ocho y diez miautos, vino de Granada
y Va lA: a • é. J a lOltiilHiy olUídnlfQ pAf vlCüÎ a AIUÍ|4\J ©1 Ul“
J k  I p »  I n d ^ s ^ t a l p a  1  rofeesco, dulces y cigarros. ^ servicio auxiliaron al ejt&do ina- Madrid, don Julio Reyes de la Sieiva.
Madrid.
¡ p s  COMPRIMIDOS!!
de.LeTadjOlra «eea d e  C erT eaa e« e l 
.Teniedlá isiáH é ñ e a á  e o n tr á  f á  IPIa- 
heteH.
Éste nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho más ventá­
jelo y conveniente, no solo por la efleaoia 
que produce en el paciente la mijror canti­
dad dpi medicamento en menor volumen, 
sino t¡»mbien por lá facilidad de tomarlPi 
qqe evita todo mal fabor.
De renta en las principales farmacias
Hijos de Diego Maitín Hartos.
oonjeideren lesionados en sus intereses con í Jifnéuez y el maestro fié e|i? .̂eia D* íoao fié  ̂ En dicha fleata tomarán parte apreciablea inspector de Correos don José Pérez Goiaió.
loa .^rc$g, i jóvenes y la Bitudi'Sintitta Losla cantidad que por el arbitrio sobre toldoi[| id A ; '  Amigos dc| Da Madrid y París, el administrador ée-
muéatfas ó marquesinas pe le^ reclame, i A ka dos y media fie la tarde se emprsn- Avía. logado de la empresa ferroviaria andaluz'X,
acudan hoy mismo á esta Gomitión. |  dió el regreso, entre cariñosas acknia6io-| Se lidiarán cuatro novillos, siendo Jos Mr. Aubeiiin, acompañado desde Córd'ob» 
Siendo este el tercero, y último aviso que 5 n«®fi®l veclnáí rio. I encargados dé estoquesrlor don Alvaro por el subdirector de la misma, don Agus-
le publica, entendemos que, los que no | Desde el general al último soldado que- Pérez y don Guillermo Domínguez;, actúan- tía Saanz.de Jabera, 
acudan, habrán hecho por si las reclamar j fiaron encantados j  agradecidísimos de la do dé sobresaliente aon SaívadOr Pérez.  ̂ D® Puente Qenií, don Juan de la Puebla 
clones y gestiones que hayan considér|do: cordial acogida que les dispensaron en el Ejercerán de banderilleros don Jüan Ar- Y señora.
oportunas. jeaUo y hospittlario pueblo de Olías, dlk, don Francisco Lata, don Romualdo £ s e a n d a l 08o .-E n  la calle de Grens
La comisión de induafriales | .  El alcalde mandó publicar el siguiente ̂ Fernández, don Euri^ue YaieJa y don Sal-j da se promovió ayej un fenomenal e a ^
ívaiorBíavo^ ¿dalo, motivado por que un señor quefilfifioi
— » »lul8ír i6í$loa%9p <: 6IítS6 Jtt&Ü *̂̂É(Yin¿i..hiJiiiL_ ,





D O S  R D I C I O N E S  D liB tB lA S
T íh i ! « i  a 4-vi ̂  1 fl» jip H a r t e s  9  d ^ j Q e t u b g f  d e  1906
Gran Nevería
de M anue l Rom án
(antes de Vda. de Ponce)
aiíaW a. 6 y
S o tó le  d%l díft.-Cfem» vainilla y Fireaa 
Deidé las lí.-A vellana y Limón gfani*
Seái*fééqQila«lca Cemaa Pil«e»e'» 
legUima alemana, marca «Cinz Negra» a 
76 cétttimoa la media botella.
I i f m i t i i i t s  i i  les l i s
I ;ftr. & M  é t  a ZAOUIA L A M ÍA '
m arques de  GUADIARO 
 ̂ , (i^veaía. de Alamoe y Baidaa) '
's e  a l q u il a n
dos eepacioso» almacenes en calle de Al-
^® íX m Sn*á^*iaíáb íica  de tapones y 
.eirín de coicho;cane de Martines de Agui­
la» (antes Marqués) núm. 17.
E S S iE s e m E in
dirigida pos ^
n  A n ^ w i o  E u i z  J i m é n e z
Cánovas del Castillo)
Alamos,
El rabioso dolor 0̂
al momento con Cj.
PAVOl&aa E l« ® t» o -eu IiiiIo o .—
Véase el anuncio de cuaita plana.
CMieliavo® ■ n p * rio r« B  de Alhau- 
lín, los mejoies pava sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas. ,
Se garantiza su abundante rendimiento
y calidad inmejorable. *n*, .i*
En el almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben ios encargos.
«El C®syra*-® © osa«álo» Bya®*» 
de Jerés, se vende en todos los buenos es- 
tablesimientos de Málaga.
«El Cósjn»® Gonsíál®® Ey»®B» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
! personas de buen gusto.
Blol-I<«*ai» véase 4.» plana.
C a n ta  b la n o a , a a u l  y  a « a a  de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blázquez de Jerez. Depósito, Calle otra- 
chan esquina á lá de Larios.
Espeetáosio» pfibiicsi
T a a tp o  FPIfflalpal
A las oeccionez de anoche asistió bar.- 
Unte concurrencia.
Los diversos trabajos que realizaron los 
artistas que actúan en el coliseo decano, 
fueron todos del agrado del público. 
T eatPO  E a r a
El domingo se agotaron las entradas y
localidades en todas las secciones.
Anoche concurrió también numeroso pú 
blico, sobre todo á la segunda sección, en 
aue se puso en escena el precioso diálo­
go dfe los hermanos Quintero Los chorros
^$l oro. „  , j  *>La obra obtuvo esmeradísimo desempé' 
o, recibiendo SP9 intérpretes nutridos 
'autos.apî w- iMi I ....— -----------
S O C lE T á
j :&  A. PAVIN DE U F Á R fii,
Cementos especiales p»a  t o d a , ^  
Ve de trabajos. '
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ProdqcóióR^^wa 





Un numeroso grupo lo peí siguió, hacién­
dole varios disparos.
En la Ronda de Toledo corneó á un ba­
rrendero, atravesándole el corazón; des­
pués derribó á una moj«r que estaba en 
cinta, hiriéndola; á otro barrendero le oca­
sionó lesiones en la frente; una mujer y 
una niña fueron zarandeados, y un tran­
seúnte resultó herido en Un muslo.
Otras muchas personas recibieron daños 
dé menor importancia, abundando los re 
voícóhes. ,
En la Ronda de Segovia los guardias le 
hicieron hasta veinticuatro disparos 
A poco acudió la guardia civil, logrando 
da» muerte á la res á los primeros tiros 
lu traevez ield ia
Romanónes intervendrá en la causa que 
U  instancia del S». Guisasola se signé con-
ÍBaisámicas^al Creosotad: tra ios secretarios dei juzgado de Cobeñas (ombauiiw f  casado civilmente a un vecino de
dicho pueblo, siendo Guisasola obispo de 
Madrid-Alcalá.
COlASiijlO
El Consejo de ministros celebrado hoy 
doró tres horas.
Según la nota oñciosa facilitada á la
p a s t il l a s
(FFWÍWQUSLO)
EL COLEaiO DE SAN BERNAEDO
Cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su local las mejo­
res condiciones higiénicas pedagógicas y de seguridad. _____ _ ^
D ir a c to p ,  e l  P r o f e s o r  N o r m a l  D . M ANUEL MORENO M A R TIN EZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Fioebel, 
contando para ello con los dones necesarios.
Trabajo msnnal. Paseos y excursiones escolares. Lecciones á domicilio.
PLAZA DELCaRBON NUMERO 35 _ _
COMPAÑIA INGLESA DÉ SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
iF ondiada en  1851
Oftcinas principales: T O R O H T O  ( O A N ^ B A )  Y  E á N O R E f J  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OP SCOTLAN,  LONDRES
EstAbleeid» lesalm ente en Espnfl»
Capital desembolsado . .  ̂ . . . . .  . . Ptas. 1 1 .8 0 0 .0 0 0  
Fondo de reserva . . . .  . -. . • . • • * 1 1 .0 8 8 .9 0 0
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una .tos pertlnáz y violenta, permltléndóls 
descansar durante la noche. Gontínuando 
la logra una «curación radical».
precio: UHA pesefo cajo
Pgrmacla V Drogaeri® do FRANQUEL^ 
piitrta 8sl Mof.—
Total do g aran tía s 8 5 .8 8 8 .9 0 0
Casa
-  6 B A a o w  “ J ^ " “
FUERA DE C O lJ C u g
miembro del JDRADOrAnlO lOUU
Alcohol de ICeB̂ a de
r i c q l é s
único verdadero Alcohol de Menta
CALMA laSEDySAWEAelAeUA
Biiiii los DOLORESdeCORAZÍN, deCABEZA, Ĵ STÓMAGO
\» INDIGESTIONES, U DISENTERIA COLERINA
Excelente pi« »i Aseo de loiDientei y uToiletM 
Preservativo wntra la» E P IP E iw i A S  
Exigir el Nombre DE 
Ĵ VrniTAALWRltoOR̂ Û RICtojjmM*̂
La Fábrica dft Cama» de HlerrO,jCálle 
Compañía núm. 7, ea la que debe viBÍ%rBe, 
20 por 100 de economía obtiene erque 
compre, puea bou precios de fábrica. _ 
Inm enso «nrtido ds todSé claiea y
deaaparece 
irrOBO de Colín.
“ TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luía Pelaez.
arnTrnilitar, pretendía que un carro en el 
que iban algunos mueblea suyos pasara 
por la calle de Granad en la dirección pro­
hibida y oponerse á ello los guardias en 
cumplimiento de su deber.
Tanto el carrero como el dueño de los 
muebles, don Antonio Corlés Orée, fue 
ion llevados á la comandancia municipal, 
de donde pasó á la Aduana de orden del 
Sr. Pedraza, á quien no satisfacieron ni 
poco ni mucho las rizones en que aquél se 
apoyaba para sostener que estaba en su 
derecho al querer transitar por la mencio­
nada vía, haciendo á la par algunas afirma­
ciones poco gratas para los jefes del citado
cuerpo. , , ,
Al ordenar el Sr. Pedraza su conducción 
á lá Aduana alegó su carácter militar, in­
terviniendo entonces él teniente coróne! de
wl l̂os documento que^stificaran su aserto T o e  len ta  en iarniacias y  peilliinerias
Como no los exhibiera pasó á la pre­
vención, siendo puesto á disposición del.
Gobernador Militar de la Plaza.
Más tarde detuvo el Sr. Pedraza al carre^ 
fO Manuel Lifián Alcaide y á Rafael Muñoz 
Carrillo, que también intervino en la cues­
tión. L a v a .— Después de torear, 
con gran aplauso, en diversas plazas, ha 
regresado á esta capital nuestro paisano el 
valiente matado» de novillos Matías Lara.
Si, como se susurra, se piensa celebrar 
Otra novillada, haría bien la empresa con­
tratando á Lsra. í partos, garganta, venéreo, sífilis y es--  ■ oeguraiaome saion* J>éa«flcí*u:o. d a,
intereses. MOLINA LABIOS, 5
Y atfaxitB . —Se encuentra vacante e l | Honorarios convencionales,
registro de la propiedad de Chinchón (Ma-|«s
^*S ep«H o .—El domingo á las cuatro de l
3a tar de se verificó en el ! Especialista en enfermedades de la Piel,
Miguel la inhumación del cadáver de la se- ipj¡^j‘̂ ggjfpeg en todas sus manifestaciones 
Hora doña Marfa Carnero Navas, esposa 
de nuestro amigo el conocido industrial 
don Juan García García.
Concurrieron al acto señores don Juan 
Carrera, donjuán Romero y familia, don 
Manuel Rodríguez, don Andrés Linares, 
don José Mata, don Justo Aguallo y Her­
manos, don Enrique Gáivez, don Manuel
k-
I prensa, los consejeros se ocuparon de los 
sigoientea asuntoii |
Dispúsose que pasara á estudio del señor | 
Gsréía Prieto la instancia del Centro hispa-1 
T̂p’iuairoqDi pidiendo determinadas refor-1 
mas en Afriéa.
Ignalmente le dió traslado á Romanonei 
de lá expoeipión presentada por la Liga an-,. 
tiduelista. . /  . ^
Despachóse el espediente de indulto déj 
^n reo de muerte. |
Sé deliberó ampliamente iiODifé el proyec- i 
to de ley relativo á »;;í,cUéioneB, convinien
Primas cobradas, ptas. 25.880.000 Sinieiitros pagados,' ptas. 269.020,450
Sucursal paráÉspañá y Portugal; Mayor, 7 y9, Madrid, —Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros con.Oa la pérdida de alquileres á los inquili­
nos durante la reedificación, de las viviendas .destruidas por el incendio.;̂ -jiiawcsí7‘-*«»* . — ...— ...
.jróíüihiemente en las idea» fundamenta-1. , r a S e r iR ^ o f r  "ce ¿sTróguidos ciíentes un extenso y nuevo surtido de lo»
artícSo'shropios d¿ tan conocido éstabledmjent^^
gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance e incomparable ctoiRad.
Enfermedades de la matriz
Consulta á cargo de Oeafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Hora» de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Pieza de los Moros, 16, pral. izquierda.
“̂ M Í é  í m p e í l i t i «
M É  DXOO-L31RU J  ANO
Especialista en enfermedades de la ma-
PQ.r3. C O rn p rw lR S  proyecto.
ü T  Hemós oído decir que en los nuevo» pre- -;
C áSR  0 6  Wm 8 «  á  f l t l O S  w®|»apue»to» »e amortízala vacante del gene
Manuel Lede»ma(S.®0
M A I iA G A  *
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t i g u a  a a s á ^  R t E i J M O H T  y  € . V
OTTí '̂Tr'G.O’R- "ESTEBÁ-lSr t iO U E Z  E S G O B A .R . S . E N  G.
EstfSsa^RASLADADA HOY AL NUM. 31 DE CALLE GRANADA (esquina£iSta casa, I nftOLML/l'VWrt . j nlinnl-aá iin AT/-tonan-n'-nnoirri aiirt.iiTr..<To Ina
xáLBlanoo
Ánunelo
Romanone» ha anunciado que quizá» el 
Consejo de mafiana revista má» interés que 
el de hoy, en rszón á que »e propone llevar 
al mismo distinta» solucione» acerca del
Venta de Cereales, Afrechos y  Paja
g a r a n t i z a n d o  PESO Y 
M á q u i n a  trituradora para toda clase'de sémillas’' 
lio.—Piaza de Arrióla, 14.—Málaga.
"Servicio á  domici-
De AUóftttte
_______ LaVeina Victoria ha donado 600 peseta»
bandolerismo en Andalucía y una combina- ¿ qqe dió á luz cuatro infantas.
(SERVíOlO 81 U  NOCHE)
Del Ixtraidero
8 Octubre 1906, 
Bnfevma grsve
Continúa gravísima en Viena la duquesa 
de Bailén.
De Pavi®
Con motivo del descanso dominical se
hallan cerrada» toda» la» panadería».
D e San P eteiatm rgo
Siá» d e  B ilb a o
En la »e»ión municipal celebrada hoy 
terinfróBe la discusión de lo» presupue»- 
tOB,.
El concejal bizcaitarra Elguzabal propu-
ción de magistrado» que alcanzará á doce 
de ellos.
D e s p u é a  d e l  C o n s e jo
A lá salida dél Consejo dijeron lo» mi-
áiitró» que el proyecto de ley sobre asocia- _____ ^
clone» se redactará la semana próxima, impuesto para ló» periódico» que en
orientándose en las bases de la ponencia tienen Biibaq, con arreglo á ^sta tarifa; 
nombrada en 1902. f cinco pesetas por nada cien pei(ióaicó'a.aia-
N o  «® lotl6  lio*; diez pesótas por cada cien periódico»
COMO 00 4ij». N .T .m ..oye.líi «o h .  ilo.t«aoo: P«! “ 1* i ‘“
asistido al Consejo de ministros celebrado
litares, resaltando
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Canee», en le 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de suparación, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias álos en-
-------- ---------- - fermos de fuera quedan escluidOB, el epite
González, don Enrique Alcántara, dou José lo» labios y uterino.
Menéndez, don José Poó, don Isidro Lucía 
don Julián da las Hera» y Hermano», don 
Manuel Garrido, don Enrique Prada, don 
Sobastién Gnimán, don Cándido Baeza,don 
Manuel Becerra, don Antonio Armirón, don 
Mannel Ma.Tlín,.dbn Francisco García, don 
Manuel Gómez, don Hilario Pérez y otros 
que sentimos no recordar.
El duelo faé presidido por D. Francisco 
García Medina, pa'dre político de la finada, 




de 12 á 2, calle Compañía nú
F é lix  Saenz Calvo
Recibido los artículos de Tempo
___________ rada, esta Gasa lo pone en conoci
don Francisco m iento del público en, general.
; Eíi dicho establecimiento hay ex 
Reiteramos á la familia la expresión de pogíci^ü permanente en los aparado
hoy. IPtttioldn
Muchos directores de periódico» y de »o- 
ciédade» han telegrsfitdo á Dávila en aolli
TTM.rd«M JlL T r¡o7 r«ae. ml-I *“
«lete .oUído. moerto..
I Hoduooldn
Se afirma que el ministro de Marina ha 
reducido algo el presupuesto de »u depar­
tamento. s
liop oomlolonado® valonolBiio®
Romanone» recibió esta tarde á la comi­
sión venida de Valencia y que integran el 
alcalde, el secreterio y varios concejales
sucesor; y veinticinco por cada cien perió 
dico» pornógiáfico»
1. ® Comonisar á  I b Santa Sedé, en for­
ma solemne y ex5,resiva, que el Gobierno 
considera rotq él convenio de Maura con el 
Vaticano, flímado en 1904.
2. ® Que no halagar á la denupciadel 
modas vivemdi concertado por el Gobierno 
de. Sagasta^coh Rpma.en 1902,. toda vez que 
de heoho qpeáarásin efecto cuandóseaprue- 
be la ley de Bsoeiaeione».
3. ® Que Dávila redacte un proyecto de 
ley de asodaéiones, basado en la ponencia 
que evacuaroa Moret, Ganalejas, Almódo- 
Var y MontlUa, tehiendo también en cuenr 
ta los punto» de vista expuestos en «1 Con­
sejo, cúyo proyecto se enviará á todos los 
mioistros para qu» hagan del mismo, pre-
La propuesta solo tuvo en su favo» tres |  yiamente, un detenido éatudip á fin de tra-
treinta heridos.
Créese que el accidente foé casual.
—Telegrafían de Kisan que maíos o»i- 
minales lanzaron al vicegobernador dos 
bombas cayos cascos hiiierpn á varias 
personas.
—La policía de Tomtk ha descubierto 
una galería subterránea que conduce al
almacén d«i-antigoo B*n«o del Estado.
—También han encontrado los 
diez libras de dinamita y cinco bombas en 





En ei penal de Zaragoza se amotinaron 
los reclusos, pidiendp que les facilitaran 
mantas de abrigo. ^ , a'
El alboroto pudo ser sofocado con poco,®®* ® sanaoo 
esfuerzo. ,
D é GiPanadm
Los toros de López Plata, regulares.
Campitos y la Reverte, bien.
lábemerito, desgraciado.
El sexto bicho fué retirado al corral.
Do Ron®
vótos.
I i De Sego¥Í®
 ̂ Durante la celebración dé la bécerrada 
hundióse el tablado de la presidencia, que 
se hallaba ocupado por muchas personas.
- Resultaron varios heridos, éntre ello» 
uno grave.
I D e Z a v a g iia é
t Circulan rumores de haberse verificado 
un lance á pistola entre el seño» Varela, di­
rector de El Evangelio y el conocido repu­
blicano don Juan Pedro Barcelona.
del l«s<se fué un incidénté sin
tarlo y resolverlo en la próxima reunión 
dé consejeros.
4.® Que la ley sea caBuistiea con res­
pecto á las órdenes monásticas,puesto que, 
de lo que se trata es de contener severa- 
meate esas órdenes, y ya'que la |ley ha dé 
contener un título especial dedicado á laa 
congre|mciones.
.5.® El proyecto se redaeíaró tapidamen­
te, con objeró de quepueda corregirse y 
aprobarse en tiempo oportúño para dar 
cuenta de él al Congreso cuando se ábran 
las sesiones.
6.® Si elproyéeto tropezara con resis-
AI Uhim  i  e.t» poblíciín el diputido le- ¡ • «  •> oMipo, ipui e . primo «ayo
■ ijo» «Kpa.ieron al Mioi.tro ioiportaaet. ocariído ea el ceféi«obie el de-  ̂ n ,^ r í..^ n ^ n ^ íh 7 ^ ^ í
I .  dl«cil.ltaeol6a oreed. per le paelorri , „ W o  de 1» ea.eti6a Armifiia-Veleré. i
deOai..eoIa. i Dieealo.ramoree,aeeldaeloeeeelebi6
Romenoneeecooaejóleuieyorpradeoele ey e iile icaalro  do la larde ea aoa laca i '  
paraerltar dleía.leaycontealdeoaeraai- p ía iim .á la  poblaolóo. |  por haber oomplWo lo nue ctim a aa deber,
vfis á la petición que los representantes del ■ Al primer disparo cayó herido Barcelona, 
municipio valenciano formularan para que I Segúu las condiciones del duelo debían 
el arzobispo sea trasljadado. |  hacerse tres disparos y si no surlian efeetc
d o  lo® Peyó® |  eontinnar el combate ó espada francesa.
Según noticias que se reciben de Lal Reconocido BMcelona ^óse que ei pro-
Granja, el rey y su esposa saldrán el viér- °
bado con dirección á Madrid. |  la»» calificándose de grave el estado del he-
1 r Irido.
y»*J® I Se hacen machos comentarios sobre este
La reina Cristina marchará mafiana a r aaeeso,fundándolos en que la herí a apare- 
Orihuela. |  ee en la espalda.
S a lu ta c ió n  |  Algunos dicen que eí duelo no se ha ajus-
Los comités del pártidp conservador irán Jtado á las condiciones estipuladas y otros 
en breve á saladar á Maura. |  afirman que se cumplieron fielmente todos
Júzgase probable que éste venga á visi-^posjreqaisitos.
D e  srpesnpuestoa
I Anoche se reunieron en el ministeri^ide 
4 la Gobernación Dávila, los directores gene- 
I rales y el alto personal del depart^ento  I para ocuparse de la rebaja del ^resu^esto.
Los capítulos que más^ áe discatieron 
fueron los relativos á Co?sreos y telégrafos, 
Creación de una caja central de retiros pa­
ra obreros, Cantidades neeésMias para 
cumplir la ley de protección á lá infancia. 
Establecimiento de sanatorios para tuber­
culosos, asi como otros varios servicios 
propuesto» por el Instituto de reformas so­
ciales.
'La creación de una caja de retiro para
publicano D. Alejandro Lerroux, con objé-| 
to de tomar parte en un mitin, recibió una j
Da vloltft deinÉpveolón
Han salido para Málaga los comisiona-
Parece que se formará un tribunal de ar- | obreros consideróse abáolatamente necesa
[bitrejé para resolver las diferencias,
I Numerosos correligionarios visitan á
nuestro pésame.
R x p o a lo ló ii-L o s  i'eclusOB de lá cár­
cel de Málaga han enviado' al ministro de 
Gracia y Justicia una exposición histo­
riando la evasión de presaos, haciendo 
tesaltar la inocencia del diret'tp» del esta­
blecimiento penitenciario y pidiendo por 
tanto su reposición.
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos do caballeros y  
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios mu; 
ventajosos.
SASTRERIA
_________ _ Se confeccionan trajes, abrigos;
En el mismo sentido han teleg’ri^fiádo al clase deprendas para caballo- 
ministro. ¿ros. .
Varia® n o tlo l*® .—La mitad de la i Abrigos confeccionados, última no- 
calle de la Victoria hace algunos día » se  ̂yg^ad 40 pesetas.
encuentra sin sgua. I ---------------
¡Señores Morales y Lunal |
—Ayer marchó si Chorro don Juan Zá- 'i 
lábardo. |
—Se encuentra vacante la plaza de pro-  ̂
fesor veterinario de MarmoRjo. |
—Como anunciamos, ayer marchó á An-|
Itequera don Antonio Fernández y García. |
Bar Parisién
NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 8 
GranizaaC* ^e chufas Avellana y limón. 
Rica horchar.: de chufa, hecha por un
—Hoy marchará á Sevilla la simpática * antiguo maestro neV.?»® contra-
tfi 'le Amalia Campos. | tado al efecto.—ExquisiJOs refresco» valen-
. -Se ha dispuesto que los revendedores - cíanos con toda clase de' jartóes. 
de .entradas de espectáculos públicos usen i Sabrosos y especiales gá'tdiríchs a 16 y 
gorr<TB con distintivo, no podiendo situarse so cts.—Bebidas y licores de ío^a* clases a 
á mei. 00 de treinta pasos de la taquilla. ) precios sumamente desconocidos.
Del ii'cumplimiento de estas disposiciones \ Chocolate con tostada 45 eéntimófl. 
emanad, a» del Gobierno civil, cuidará el |  Café de Puerto Rico, «on leche ó sin ella 
inspecto.^ don Victo» García. |á  SO cts. vaso.—Cerveza helada y al natu-
—Se en cuentra enferma de gravedad una  ̂ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
hija de nuestro particular amigo don Juan i de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vaci 
Rodríguez Matheu. |  Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medie
Deseamos' alivio á la paciente. |litro  30 cts.
T itn lo .- i^ u  la Escuela Saperior de Co-| Depósito de nievo, á precios de fábiisa, 
m.ercio se ha rev'dbido,para su entrega al in-U l por mayor y menor, 
tnfffisado un títuiO de Contador mercantil, 3 Despacho i  todas horáé. 
expedido á favor de I  joven don Ramón V i-| 8, MARQUES DE LARIOS, 8
irrteM*og«topiy®--~^^*' i®00i| SA N A TO RIO  QUIRÚRGICO
de Reformas Sociales há rómitido al Gober-I uj,
SB Í. OE L1VICTORIÍ
del 17 de A gosto.
C o m o  lA'o e o p o v a tis , o « d a  dfi
va en aumeníxi el número de consumidores
del Valdepefiaft que la casa Cestino vende económica de 3 á 5 de la tarde, Habitacio-
sin competencia on calidad y pvocio 
Se recomienda no comprar ag.uardiente» 
sin conoce» las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza. ' _
R e ju v o n ® !.— ^rólonga la juventud. 
Véase anuncio en 4;*'plana.
P á p e lo ®  paif® loalio® .—Hay gran­
des existencia» á precio» de fábrica en lo» 
almacenen de La Papelera Española, Stra 
cbtn, 20.
q a  facilUan maestrós.
San Patricio, 11.—Málaga
DH. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de lodss clssei. Gonsalts
padní., rio qae .e  .apis». «6 íéade partía^ a„, ,tte h.m de gtoM aiM Yl.ita da
la en la cárcel.la agresión.
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
MADERAS
I D K  DE PEDRO VALLS-MALAfiA
Eacritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
jiuropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, c^eDpcto» 
E|;.vjla (antes Cuartetea), 45 ^ .,
D« Bevoolona %
Han ingresado en las prisiones militares 
los ocho individuos detenidos en Qslella, 
que pertenecieron i  la pahida de Socas.
D®Vel®nol®
El general Lofio está siendo muy agasa­
jado por toda la sociedad valenciana.
Hoy le pasó el Ayuntamieoto una comu- 
aicación dp simpatía por el acierto con que 
viene desempeñando su cargo.
Dicho general salió ésta tarde para Ma­
drid, siendo despedido por toda Valencia.
DO BéjKX»
Varios oficiales del ejército visitaron la 
redacción del periódico £a Idea, para pedir 
explieaéjones de un suelto que considera­
ban ofensivo.
En él asunto intervienen las autoridjtdes.
D o L o G r a s J e
El rey pasó todá la mafiana en el tiro de 
pichón, haciendo disparos hasta que sé 
agotaron los volátiles. " "
Después estuvo tirando á los patos.
Terminado el almuerzo, en unión de la 
reina Victoria marchó á Riofiío, incorpo- 
rándoae á los alabarderos que se hallaban 
cazando, con los cuales conversó sobró las 
peripdcias del sport cinegético.
Be cobraron 27 gamos, de loa cuales ma­
tó uno el rey á 300 metios de distancia.
Los reyes regresaron al anochecer.
—A consecuencia de haberse inundado 




El tribunal de honor ha declarados que 
Armifián agravió á Delgado López y que 
éste tiene derecho á exigir reparación se­
guidamente.
In to roB o®  m a la g n o á o ®
El ministro de Fomento ha girado 35.000 
pesetas para las obras del puente de Cárta­
ma y otro» reparo».
R1 pleito  lltroral
Dícese que han surgido dificultades éntre 
la familia liberal con motivo déla procla­
mación de Moret para jefe del partido,como 
deseaban sus amigos.
La dificultad obedece á opinar Montero
!" Ríos que debe considerarse jefe el que ocu­pe la jefatura del gobierno.
B u e y  d e s m a n d a d o  
Esta mañane se desmandó un buey ̂  que 
era conducido al mercado. *
El animalito recorrió lai Rondas, lléga|
dobastaolM liO i |
íeión al Ayuntamiento de esa provincia.
O tr a  v®z ®1 t r u s t
Afírmase que el trust periodístico ha ad-] 
quirido en 30.000 duros La Corresponden-j 
cia Militar.
I n v i t a c ió n
Gáicia Prieto y el director general dé| 
Agricultura han sido invitados á la cele-j
hraeión de la solemnidad ique prepara la! colas.
Rds de Zaragosfi
El obispó ha convocado á los párrocos 
dé la diócesis á una asamblea que se cele­
brará durante los días de las fieatas del Pi- 
!«•
La convocatoria jiene por objeto tratar 
de la organización de los sindicatos agrí-
Granja agrícola de Zaragoza, cuyo acto de­
be verificarse el día 11.
Montero Villegas marchará el miércoles.
El ministro de Fomento no ha podido 
aceptar la invitación á causé del reciente 
fallecimiento de la marquesa de Arenales.
Mónita® _ , ,
Él simpático diestro Antonio Montes ha 
marchado con dirección á Éarís-Méjico.
Bol®« do Madvid
Día 6
f  por 100 interior tonlado.... 
i  por 100 amortizable..........
Cédulas 6 por 100.................
Cédulas 4 por 100...........
Acciones del Banco España... 
























(SEIVICIO re  U  lálDE)
Del Kxinuilero
9 Octubre 1906. 
D e F airis
Los puntos á debatir se (subardinarán al 
siguiente prográma:
Día 16. Necesidad de las organizacio- 
ner católico-obreras, especialmente sin^ca- 
tOB igricolap.
Día 17. Organización de la dirección de 
dichos sindicatos.
Día 18. Exámenes prácticos de los esta­
tutos por que han de regirse dichas asocia­
ciones.
Día 19. tnstitucipnes económicas de que 
deberá estar dotado cada sindicato.
De Madrid
} 9 Octubre 1908. 
ü a  tG aeeta»
El diario oficial publica las siguieníes 
disposicioneB:
! Autorizando al ministro del ramo para ad­
judicar por concurso las obras de los puer­
tos de Melilla y Chafarinas.
Anunciando concursos para proveer las 
secretarias vacantes en los Ayuntamientos 
de Tolóx, Aguadulce, So», Valleseco, Fer­
nán Núñez y otros pueblop.
<131 Éiibeiral»
Ocapáhdóse del Con»tjo dé mihKtros ce-
ria, y si se desistiera de censiguar én pré- 
supuesto la cantidad neeesaria,llevAiiase el 
asunto á las Cortes por medio de xtn proyec­
to de ley.
El aumento de cuatro millones en Co­
rreos y telégrafos no lo estima él ministro 
como tal, por tratarse simplemente de una 
eompénsación.
Sobre Iqa demás aumentos no se tomó 
aouerdó.
Éáeándalo
'Anoche se promovió en la Puerta del Sol 
un fenomenal 68eándalo;qué tuvo su origen 
en el cumplimiento de una orden guberna­
tiva contralos menores de edad.
Los agentes nombrados al efecto inten­
taron detener á una de esas muchachas que 
durante la noche transitan por la calle á 
pretexto de vender periódicos, y al notar 
ella que era perseguida trató de salvarso 
penetrando en el Café Colonial.
Entró también el guardia en su segui­
miento y, al comprender los propósitos de 
iba animado; los numerosos parroquianos 
que se hallaban en el establecimiento em­
pezaron á gritar: ¡Que viene el torol iQúe 
viene eLtoro!
Huelga decir que sepodujo un jollín in- 
desóriptiblé.
Al escándalo acudió ía policía, logrando 
calmar loa ánimos.
Envalentonado entonce» éJLAgente, quiso 
nuévamenle detener á ijk muchacha, pero 
todo el público se y algunos concu­
rrentes la OblJÎ gayon á sentarse y tomar 
cafó,
<ABC.
$ El periódico ilustrado publica hoy una 
I conversación atribuida á cierto supuesto 
I personaje que decís: «Lo lógico es que se 
apuren todos los medios liberales y que és-
------ que mas amplía
mente intervinieron en el debate.
I Refiriéndose á noticias recibidas de Cons- .  el primero que si^se tratase de i»
tántiuopla, dice Lopefíf parisién que la en- »ó*úéUame^e á resolver el problema mo-
lebrado ayer, dice ro que Romano- i tos cumplan su misión para que sepa la
nes y GuUóa tn^^onios que mas amplía- monarquía si^como cuenta con una derecha
fermedad del sultán consiste en un tiro que 
le disparó una de las mujeres de su harén.
La balále ha sido^xtiaida een félieidad, 




Se dice oficiosamente que la Liga vizcaí­
na de protectores está de acuerdo con el Fo­
mento del trabr jo nacional, de Barcelona, 
proyectando unirse con los industriales as­
turianos, cuya inteligencia se sellará en no 
mitin monstruo que tendrá efecto en Oriedo.
Para organizarlo marchan á Madrid va­
rios elemento».
Hoy «ale el pretidente.
La preniá dice qué los indasttiálés éltán
mp; aiarmádQi
nástieo en España, necesitariase empezar 
por el rompimiento del convenio del Vatica­
no con Maura. , si ,1.
Con este parecer se mostraron conformes 
los demás ministros.
García Prieto estuvo sobrio, expresivo, 
contundente, pudiendo decirse que su jui­
cio constituyó ayer, la nota más saliente del 
Consejo, dada su representación en el Go­
bierno.
Por eso, sus compañeros entendieron que 
por boca del mluistro dé Fomento hablaba 
Montero Ríos.
La nota de García Prieto estaba inspirada 
en un sentido democrático.
López Domínguez manifestó hallarse con­
forme con las opiniones emitidas por los 
oonsejeros.
Condénstuié éstas en lOi siguiéntes acner- 
doi;
i i 
nutrida y disciplinada tiene también una 
izquierda en iguales condiciones,y para ha­
cer ver si el partido liberal, hoy fracciona­
do, puede, en el poder, por patriótismo, por 
mirás egoístas ó por instinto dé conserva­
ción rehacerse y fortalecerse, ó si es que ne­
cesita para ello la experiencia de la contra­
riedad y el éstínialo de la oposición.
T si ésto es así, ¿para qué hacer augu­
rios de jefatura ni citar nombre»?
¿Caben algunas dudas sobre él?
Lo más probable es que la lógica no XB- 
salte dada contra una esquina, pers como 
tampoco puede juzgarse raro este caso pue­
de ocurrir muy fácilmente que el parti­
do liberal pasé á los banco» de enfrente á 
componerse ó deshacerse mientras vuelven 
los conservadores al mando.
Y esta última probalídad ha sido objeto 
de conversaciones en Madrid entre Maura, 
futuro presidente del Consejo, y Dato, fu­
turo presidente del Congreso.
O O »  » 0 I ( Q lO I in S ^  m A K Í M M
i í l a r t e s  9  d e  O c t u b r e  d e  1 9 0 6
L A  A L B e R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Miartioez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
fjetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
A l  carro agrícola nú­
mero 493 ha qredado depositado en el 
dor do 9an Raíael por infriagir las orde­
nanzas municipales.
R « © l« m » d o .—Esta mañana Im sido
detenido y puesto en la cárcel, José Moreno
teneoiente á los ff.l*
Frontera en la súma de 8.642 74 pesetas.
El Director general de Carabineros comu­
nica al Sr. Delegado el traslado del tenien­
te coronel don Lorenzo García del Mor al y  
Peña de la Comandancia de Carabineros de
A las raadnm de familia
Martín, reclamado por el Juzgado ¿ la de Mallorca, y el teniente coro-
tor déla Alameda.^ noBalnel don Antonio Gascón Soilar, de la de
D la p a íO .-E l  beodo Miguel de la J  |E,tepona á la de MálagaBarroso disparó ayer un Uro al aire, e n i a |  r  _
calle de Casabermeja, ^causando la consi­
guiente alarma en el vecindario.
___is librar á vuestros niños de los
h o te le s  sufeimientos de la dentición, que 
con tanta frecuesicia le causan su muertef ¡ 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZi^EZ 
Precio del fraeco l^péseta ttO céntima. |  ‘ anterior
M u n í < & i p s ^
Owerasiones efaetuadas por la misma el
días:
HGMSSÜ»! ■ Pesetas
Depósito Central, Farmacia de calle To­
rraos, 2, esquina á Puerta Nueva.- -Málaga
Notiniii looalss
Cementerios. . <
Matadero. > . >
Carros faeneros .
3 pbligaciones empréstito para 
la terminación de las 







Hoy ha sido constituido en la Deposita­
rla pagaduría de Hacienda uú depósito de 
3.000 pesetas por don Emilio Morales Gu­
tiérrez, como administrador, judicial de los 
bienes de la testamentaría de doña Joa­
quina Utrera Cosso, en virtud de providen­
cia dictada por el juzgado de primera ins­
tancia del distrito de la Merced de esta pro­
vincia, en juicio da dicha testamentaría.
Audiencia
como la de otro accidente, después de la vi­
sita de inspección, dennncia impuesto ae 
consumos, negación al pago de casa 
la con que ae me viene persiguiendo y mo­
lestando etc. etó., sería interminable, pero
hoy soiome, voy á permitir una 
señor Gobernador, dirigida con todo el ifes-- 
peto que se debe á su alta gerarquía y auto­
ridad, pueito que medioa legales le sobran, 
ipor qué no nos hace ir á su despachojá ios 
dos accidentales que *n ésta menciono y al 
que suscribe y ante V. E. se descubra de 
parte de quien está la razón, la justicia y la 
ley y así se podrán evitar trastornos y per­
juicios que se avecinan por exceso de auto­
ridad? ,, , • t
Sin perjuicio de vól̂ ®* 
ce preciso sobre el mismo tema, se ofrece 
suyo aftmo. s. s. q. b. s.m .
Fbanoisgo db V. Martín.
Despaetio de Vinos de Yaldepeíias TIHTO y BLANCO
C a l l e  S a n  J u a o i  B i o f l p  N I6  .
Don Idnardo Dies. dueño de este establecimiento, en eómbinasidn do sm twe^a^oC 
lechero de vinos mitos do Valdepeflas, han asordado, para darlos i  ooríost» al PÍSíHef•oseshero — _________  . -
de Málaga, expenderlo á los siguientes FBHOlOBi
lÍte .d iY aldepeittintoleritIm o.P ta8.8.- . ¡«.deFaldepefiaBIanso. 








ll4 id. W. id. id. • » «8  ¡ 1Í4 id, id. id.
Un «tro FMdepelatinío legítimo. Pías. 0.45 i ünllteo^ id. Id.
BoteUa do3i4deUtro . . . • • * 0.8O i Botella de 8ti de litM .
Mo ©Ividav la»  »«fiaa: ©alie &am Jum a d*  ai^d»:
Mova.—Be uarantiza la pureza de estos vinos f  el dueño da este estableeimlento
nará el valor de 50 pesetas al que demuestro son eertiñoado de áaálisi* expedido poi
el Laboraterio Municipal que el vino eontíene materias ajenas al producto de la uva. 
Para eomodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en callaOtpnohino»,lB
B udu .-—Han contraído matrimonio la 
aeñotfita Antonia Navas Sevilla y'doñ Enri­
que Maidúnado Galán.
l^aiiu oapsus» .—Con este título denun-. | Contratista 
cia hoy nuestro colega El Cronista:
«Ayer se acentuaron los insistentes ru­
mores que hace uüoá días vieneú circulando 
acerca de que no toda la carne que se eon- 
,sume en Málaga es de anímales que reúnen 
eondiciones para la venta pública.
Decíase qué no hace muchos días murió 
«n Churriana una vaca y se introdujo en la 
0«apítaJ,expendiéndose como buena; que es­
ta carne se introdojo de matute, encerrán­
dose cu una casa del barrio del Perchel; de 
donóle salió para ditribuirla en ciertas car-
nicériW. ' ■ ■ ■ '
También nqs, dijeron, y esto personas 
.que podemos oOtíSiderar bien' internadas',
®ueen un establecimiento se vendió por 
VKwnera anteayer lai carné de un rucho; que 
también fué introducida clajadeatinamente.
A'^emáf, hay quien aáegura gqué subsiste 
.. ^ te d e ro  donde se saérifican reses sin
fétal. « * V 
PAGOS
de barrido y reco­
lección de estiércoles.. . .
Socorros á dO¡miciüo . . . ; . 
Idem transitarlos . . < . • •
Aceite para el cementerio San 
Miguel: .
Trabajos y gastos dé 
Parque. , . .
obras dél
Total. .
Existencia para el 9.
Igual á. . . • 
i  que aseienden los ingresos,
El Depósitario municipal, JktiaOaMwaa 




El juicio que ante los jurados de Coín es-1
-----  «taba señalado para hoy en la sala primera, ■
14.060,631 se ha suspendido por [incompavecencia del 
f 80, quien se encuentra preso en la . cárcel 
de dícÚo pueblo, á las resaltas de un su- 
l , í 6l,48lmáfio que se le sigue por el delito de robo. 
73,00| F a ra sB R ílaR a  [
102,001 Efl ig sala primera se celebrará mañana' 
la vista por jurados de la causa incoada por j 
el jaígadode Coín contra Antonio Martín! 
Táppis (i) Parrita, presunto responsable 
del delito de asesinato frustrado.
La acusación pública solicita para Anto- 
3.184,83 Inio Martín la pena de catorce años, ocho 
meses y veintiún días de reclusión tempo­
ral, apreciándole la agravante de reinciden- 
14.060,63 Icia.
La defénsa del acuS&do está encomenda­
da al señor don Joaquín Alcázar.
En esta causa actuará por primera vez 
como fiscal, el de éata Aúdisneia don Vi­
cente Gherváa Bogad.
Citfteiomea
El juez dé la Alameda cita á don José
66,00¡
1.782,35]
LFABRIGA de CHOCO'JITES 
‘ I . A A B R J I !
icolates selectos fabricados con 
Roteaos de Guayaquil, Caracas y^Cey- 
Han, con vaiúUla ó canel 
"^jEspeciiúidad > en cafés tostados y  
erados de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.^
Tés finos y aromáticos dé 
Céylan é ludia.. ■ y ’
IOfpNsIfos Catftlar,
$ót)riQ08 de J .  H e rré n  Fajardo
aá
ALCOHOL NEUTRO VINICO NEUTRO NO VINICO DESNATURALIZADO
lo s  m e jo r e s  y  m á s  b a r a t o s .  R e m e s a s  a l  i n t e r i o r
GRANDES ALMACENES DE DROGAS PARA INDUSTRIAS
A N T O l i l Q  G H A G O N
y  e n t a s  a l  p o r  m a y o r  C a l le  óq G is n e r o s  n  á i n .  5 5
y  d e t a l l M A L A G A
LA MODISTA
-Doña Ana Torres Mérida, ha trasladado su 
domicilio á calle Dnqué de la Victoria nú­
mero 11, pral.
tm -----  M,v.¡«lna.io.. y con
nnéñoia enfermo*. : . f » ' ■
” Al recomendamos estos
la mayor vigilancia
por el código como .
V a a * n t« .-E « tá  í t
íarmacéuiico titular de 
dotada con 1,500 ptas. an^l«®
U n  08id á v « F .—En la huerta denomi-|Y^„gg Torres.
nada: «Ventas» del término de Cártama, ha |  gi ¿g ja Merced á doña María Pinetta 
sido hallado él cadáver de,un niño de Joaquina y Antonia Martin Ara-
diéZjó dóce mesé*. fgón, Rosa Martínez López, Francisco L6-
E' cédáve?, que se encontrtha en estado | y Francisca Gómez,
de putrefacción,no ha podido ser id6ntiflca- |  _í_ei ¿g Gpin á Antonio Gómez Porras., 
do, si bien se cree sea el hijo dé una pobre j ¿g Arehidona á Ramón Cortés He-
mojei que pereció durante la pasada y don Francisco Alonso Naranjo
menta y cuyos restos arrojó el río en la
c i r u j a n o - d e n t i s t a
de la. FáonItftd de Medicina de Madrid 
Aeérr» «le l a  S ia r ia a , 37 , prál»  
Especialidad en dentaduras attifioialei 
siitema americano. Dientes de Fivót, coro­
nas de oio y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo especial en orifloaoiones. 
Extracomnes ain dolpr por medio de anea- 
té sícos, premiado étt la Espósioión de París 
Asepsiálcompleta y rigurosa.
SE VENDE
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase dé repartida.—Galle Alme-
ría, 6§ (Barriada del Palo).
“L A  L IN D A ,,
G u p 6 n .—El pago del onp újn núm. 72 de
las obrigaciones Córdoba d MáiVf»
ferrocarriles Andaluces,ha queda^^
«desde primero dé mes en Iqs sitios 
lúmbre. \
A  F e a n o lR .—A fines de semana 
chará á Francia el joven don Rodrigo 
j*«ét, con objsto de prestar el servicio mil*
'*¿tuaJjn.r-Se anuncia para Diciembre la 
boda de la señorita Tecla Gross Pries conj 
don Carlos Krftüel.
B isñ u n o ld n .—Ha dejado de, existir la 
señora doña Emilia Requena, viuda de Ga­
lludo. \
Baviainos el pésame á la familia.
B r  Má l a g » « — Málaga 
la célebre fíáncésa Mdme. Dú Gast y el ex­
jefe de Eatedo Mayor delRcghi Mr. Del-
R « g r« s io ;—Ha regresado de los mon­
tes D. Felipe dÁPablo Blanco, acompañado 
Mé sú señora. '
\  «L.aU Ítlm iiA lodl«».~G ott el núme 
r¿^v979 d e í a  üUintti Moda, que contiene 
4Q Modelo» de trajas y sicoeaorios para se- 
fior^ir, señoritas y ttiñOB, se reparte el pe
deqaarcación de Pizarra.
R iñ a .— Los vecinos de Alhauría el] 
Grande Antonio Burgos, Angulo y Antonio i 
Sánchez Bonilla riñeron en la Ermita de j 
S. Antón, resultando ambos heridos leve­
mente.
B esd e  B enaga lbón
Rincón de la Victoria 5 Octubre de 1906, 
Sí. Director de El Popular. 
Muy señor mió: Nada había querido de- 
-ir que llamase la atención dé las autoiida- 
Pará que calmaran un tanto susexeitados I des superiores, pero hoy tengo que hablar
nervio» fueron consignados en el arresto í de aquello que extiictameñte atañe elfun- 
municlpal. I cionario público y al cargo que ejerce con
O iia tíe ip o a .—En el sitio denominado |  arreglo á jás leyes vigentes
loú
Desde Febrero del afio actual ocurren en
Villa'á los ^ttvSles le» ocuparon una yegua 
una oóívny burra, hurtadas en térmi­
no de Pí&Oi*̂ ®* día primero del actual.. 
En Ardales le ha sido
pasar
diente protesta, tanto por el cargo que ejer­
zo en esta, de maestro de 1.* enseñanza des­
de el 28 de Enero de 1891, como por mi dig­
nidad personal y para que las autcrldades
ocupada ^ JOBé Gaicíáppoi ca y público tomen baona uota do
cer de licenCia\P®^e su tíso
Hallazgo ^  esqueleto
Las áutbñdádes Yanquera tuvieron
diaciones do dicha viUtK. había aparecido 
el esqueleto de un hombreé , _ _  
Acto seguido, el juez, acompañado de su 
secretario, el médico titular y la pareja de
r i ó S ’o MI Tocodor, correspondiente al meeij^ guardia civil,se encaminaron al lugar de
dé O ctubre.-25 céntimos.—Gratis núme­
ros mu!estraVelázqaez,, 42,
R * o1\®4».—Encontrándose eníermo el 
xeoluta á k  Alcaucin Juan Bruñó Guerrero y 
en virtud Ú'é órdenes del jefe de e«ta ca­
ía de reCdúifamiento, fué aquél trasladado 
á Málaga, ¿íú.etiyo Hospital m iliar ha in­
gresado. \  \
L n  nmiaioIpí¿X.--Bo
el Gobierno civi\s«? recibió anoche uA tele­
grama del minii^teriP de la Gobernación 
que dice lo siguieii:^*  ̂ . v
«Acordada ón el ei^íedienle instruido e  ̂
la sección de po!ític«\de este ministerio 
una visitada inspección a le  administra- 
cióü municipal de esa capí|ai pe*e depurar, 
su caso corregir, los\íbuspq y falta»
la ocurrencia.
ello.
Ayer se presentó en mi casa por la tarde 
un tal Jofié Rodríguez (s) Conde y dijo á mi 
esposa me manifestase,que en Secretaria
- me esperaban para entregarme unos pape-
ayer conocimiento dAone en una de las orí- algentes que se habían recibido de Má-
llas del rio Grande, qti!® pwa por las m i^- jjgjj pjja  mí, y poco después creo qne se
presentaron en la puerta de la clase, qus 
estaba ¿errada por no ser hora, llamaron, 
preguntaron y se fueron sin decir oste ni 
moste, el|referido José Rodríguez, Antonio 
Lópes Bravo y Manual Reyes. Informado 
de quien eran estos señores supe que don
gravés que al Gobierno han disnnncia- 
do», nombrado como delegado jefe de
^ei:
Administiraoión de iercéra ciak>̂  dé este 
ministerio don José Diez y Más como se­
cretario ádoú Ricardo Caltafiazpr 
oficial prliaero de Adminiatiación 
ministerio, los cuales saldrán esta 
con dirección v4 o*® . cumplir la i
que les ha sida, confiada. _
Al ponerlo en conocimiento de V S.
Al llegar al sitio conocido por el I Antonio López Bravo es primer teniente de
Gaspar, en la margen derecha del indicado y consiguiente alcalde acciden-
lío, encontraron el esqueleto en eue#tión.L^j ¿^^ Rodríguez (a) Conde alguacil 
El físico procedió inmediatamente a reco-|.j^^gjjQQ ¿ accidental y don Manuel Rey,
nocerlo, y a l terminar su trabajo declaró ¿ej municipio y secretario
ser imposible determinar el tiempo que
cadáver había permanecido sepulto. |  y  preguntamos: ¿Qué misión les llevaba
No obstante esta afirmación, j* escúela en horas que no son de cla-
á la naturaleza dél terreno donde aquél ha ¿i,ian en basca del maestro para en-
vacldo, que es sumamente arsilloso y ®*J'ltfégarle los papeles que de Málaga habiao 
cáreo, á la humedad del sitio P*'®“ ‘|jfeelbido? ¿Irían á pagarle la casa-escuela? 
midad del rio y. al grado máximo de calci-| podemos contestar por que nada se nos 
Áación en que se hallaban los hues¿spue-L^ oficialmente pero sospechamos
S  calcularse quedó sepultado mediA ri-L jje ¿ nada útil irían,ni menos á girar visi- 
ffiói,3iá. ' I ta por qué tenesaos entendido que ninguno
C^ese que él cadáveíf fea el de los tres señores aludidos pertenecen-á
v íc lím ide la horrible tormenta que en jnnta local,á no ser tccidentelmente.
cho té r^ fiP  descargó en 1884 y que inundó 5 gj ¿uege á relatar todas las peripecU|i| 
todos aa^^íó® ^̂ ’f^dédores, elevando el te-¿ 
rieno en elVfíioqtt® hoy h» aparecido el 
esqueleto, á >*hOS tres metros de altura
3T
f  I s A  L O B A
j é s É  M A R tti íE S  C A L IZ
Plazf de la Consmución.-MALAGA 
Oubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tirde.—De tres pesetas en adelante á 
toüas horas.~A diario, Macarrones á la 
ina.i^Variaoión en el plato, del día, 
^Vtedl de las mejores néáircas eoiiiosidaijí y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta IR Nevería, se sirven he 
lados de todas elases.
• B v rv le lo  á  a « m le l l lo  
finteada por calle de Ban Tolmo (Patio 
de la Parrad
MURO Y SAENZ
F a b v le n n t* »  d a  A le o ñ o l V In foo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97«á 34 pesetas. Dacnaturálizadó 
de 95<* á 17 ptas. la arroba de 16 2j3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 5.59 ptas, De 
190á i  6. De 1904 á 5 3j4 y 1905 á 5 lj2. 
Dul(?es Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante,
Las demás clases superiores á precios 
módicos,
Dcltránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  A M'RTTí’.M1  a 1uJ i>Xj1í1v demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Herediá y con agua 
elevada por motor eléctrico.
B eep lto x lo : A lam ed a^  S I
Grim Carnicería reguladora
C iA L l^R S A N  J U A N  ñ ñ m . 3 
Carne á gusto del consumidor á los si- 
gtiientes’preoios: »
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea* 
lei.r-En limpio superior calidad., la libra, 
8  rs.--Temera superior IS  rs.—Oarñerp, 6  
—BerviCio á domicilio.—Sa adquieren com­
promisos con fondas y bóteles.—Desde las 
oinco dé la mañaha Kasta lás diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila 6 de un precioso 
Vestido de seda qne'se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á uaa pape­
leta para CUoha rifa toda persona que com­
pre en esta casa una libra de carne. .
Ha sida agraciada con e!|l. mantón rifado 
esté mes y qué ha corrésoóndido ¡al nümo* 
ro 88B2, doña Antonia SOiíer Montero,habi­
tante en callo Refino, 9. r
Habiendo glifo prórroji'édo el plazo con­
cedido ̂ ára que loa iadlvidr.os que presta- 
Wu seivicio en la última campaña deUl- 
tramair, asi com.0 los heiedeics de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances» 
premios y pensiones que les eorrespondsn» 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor aclividad, de lo que 
deban percibir de las comiaiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el dia 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no Hay 
derecho después áreclamación alguna.
Í Í B 8 I S  i 8  Y i l É i S  « u u i
«A&IDAl FUAbI isI FDlfiTQ
El vapor trániatlántioo francés
LES ANDES
saldrá de este puerto el 10 de Octubre pa­
ra Río Janeiro, Santos, Montevideo y Bue­
nos Aires.
El vapor correo francés
E R S i R
saldrá el día 17 do Octubre para Malilla,Ne­
mours. Orán y Marsella con traabordb en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, Japón, AustraUa y Nueva 
Zelandia.
fil vapor transattántioo francés
POITOU
saldrá el !26 de Octubre para Rio Janeiro, 







«a niños y adultos^ fstnllk 
miento, malas digsstiono% 
úlcera d«M sstdmago, aco- 
dias, inapstenoia, dorerif 
con dispepsia y doinás sa- 
fermedades dol ostómi^jo ú 
intestinos, so ouna, aunoM 






Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público cofi precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B Hería de 
Coéina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 —4,50—5,15 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,76 en 
adelánte hasta 50 Ptas.
S 0 g a r a n t i z a  a n  e n l ld a d
Para carga y pasage dirigirse a su consig- 
ID. Pedro Gómez Ohaix. calle de Jo-Batano l _
Befa Ugarte Barrientes, 86, MALAGA.
ISE ALQUILA
Un espacioso almacén en planta bajá y
otro entresuelo pibpios para toda clase de 
industiias. Salitre, 9. 
léíormarán, Granada 31.
SE v e n d e n
Botellas y servicio vajilla para cien cu­
biertos.




J . G A R O A  VAZQUEZ
), lUglUU,
86 enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual loa discípalos aprenden en 
muy breve tiempo.
Prefesares extrangeros
Sé dán. lecpiónes á domicilio y en la Acá* 
demi)» Internacional dé lenguas vivas. 
MORENO MA^ON, 3, pral.
Esta elevacií^ ha 
cuencía de la n^^eho® formidable tormén-
ta de los días pasMo®, por cuya causa el
cadáver quedó al dei^’ohierto.
Con las mayores j^caucioRes, por que 
los huesos se hacían po '̂^o al menor contac-
sario auxilio para los fines indicados, faci-gmenteri 
litando al mismo y al secretar!> déla dele-|
terio de Yanquera.
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iría á verla y que Luciano querría también tener noticias
suyas
gación el personal y material de las oflei- 
nás de ese Gobierno que sean precisos para 
él ejercicio de sus funciones y el desempe­
ñó, de su cometido.»
C la tadvA tloó .—El docto catedrático 
de la Universidad Literaria de. Gianada,^ _«su.-. T A«hi»rtAfllvA ATl-fAV»
De Instrucción
aeñoz Cantillo Lechaga, ae encuentra enfer
• A >jní^aunque afortunadamente sin gravedad 
0¿1®**®**®***'”  Acompañado ̂ de su 
di»tiníiuid» señora, sé halla en Málaga, 
nrocedevte ^e Tineo (Asturia»), el joven y 
bizarro comandante de iníanteria don Justo
^ “p í o f i W . - E l  ilustrado profesor de 
taquigrafía \ io n  Pedro de Altero y Gutié- 
jrez, que tieñ\^ á su caTrgo lá clasé|de aquel 
arte-ciencia eíí la Academia Pestalozzi, 
también se hâ  hecho cargo de la nueva_cá- 
lgr«|ía del colegio de San Jor-
Se ha resuelto expedir los títeios admi­
nistrativos originados por aumento de po­
blación, sin esperar á que termine el arre­
glo escolar de España. ,,
En su vista, han empezado á expedirse 
por el ministerio del ramo los títulos supe­
riores á 1.000 pesetas á los maestros que 
lo soliciten, siempre quenazca su derecho 
del censo oñoial de población de 25 de 
Abril de 1902 y lleven más de tres años en 
la categoría inmediata superior.
Tomi. de 06-
z a i ,W “  ""
en el
B e  M a r in a
Existiendo cincuenta plszss vacantes en 
la escuela de Aprendices de Artilieios de 
mar, de San Fernando, en esta Comandan­
cia se admiten solicitudes hasta el 15 del 
próximo Noviembre.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptós han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 51.813*11 
pesetas.
12.
0 ,v̂<B9sa d a  B o a o ra o .”—En la del dis­
trito 1* Alameda fueron burados: 
jogé ̂ Sevilla Jiménez, herida incisa en la 
mano izquierda, en *iña- 
En la distrito de la Merced.
Antonio^ Vega Hernández, herida
S.MO Domtó*ó:
Ana Ramal í^'uzáiez, de una herida m- _____
cisa en el dedoí^H®® de la mano derecha, ej tjcálde de dicho pueblo
** José Díaz Ferná^lez, de una herida en el 
brazo derecho, ocas^Tuada en reyerta.
Carmen GU Mufio^ de una herida en ei 
codo derecho, por
D a n u n o la d o » .— infringir las or­
denanzas municipales sido denuncia­
dos á la alcaldía los ca ri'^  números 112 y 
V 734, propiedad de don ^^wncisco Vargas
í  don Antonio Mancilla, iWectivamente
Para presenciar la práctica de la liquida­
ción definitiva del aloanca que contrajo el 
Ayuntamiento de Alfarnatejo, en concepto 
de recaudador de contribucioner, debe pre­
sentarse en esta Delegación el 12 délac
El Director general de Carabineros co­
munica al señor Delegado haber sido colo­
cado en activo y destinado á mandar la Co­
mandancia deEstepona el teniente coronel, 
en situación de supernumerario en la sex­
ta región, don Alejandro Martínez Serrano.
Allí había algo completamente inexplicable para alar­
mar aun á los indiferentes, y mucho más á la condesa y á
III su hija que no lo eran. . . j  i - *La señora de Naucelle participaba, pues, de la intran-
ww d o n a e  «e d e m n e s tra  q u e  alcm pve es  M neno eo n ta v  
eon  lo s  e n a m o ra d o s
El Ingeniero jefe del cuerpo de montes 
m ADtoaio H . M U I . , ' 1» '•t.bwtí’ déi
Jurado Cabrera, nopasadia^ 
de escandalizar.
B.MO 35dondo hábil, 1« d tf»«> ; Aim íi.  L»1o«;
que no B J  ̂ denominado
Luciano pasó una terrible noche de insomnio.
Amaba á Lisón con una pasión tan violenta como sin­
cera; pero como siempre es posible el amar más, puesto 
que el amor participa algo de lo infinito, y no tiene, por lo 
tanto, límites, el amor de éste había aumentado conside­
rablemente con los acontecimientos que acabamos de re­
latar.
El heroísmo desplegado por la joven, aquel heroísmo 
tan sencillo y tan natuial, que no era más que la manifes­
tación visible de su enérgico y tierno corazón, haciéndola 
más estimada para el que lá amaba, probándole que el ob­
jeto de su amor tenía tanta altura moral de condición co­
mo humilde era su posición social.
Este contraste era suficiente, como se comprenderá, pa­
ra impresionar vivamente una imaginación tan ardiente 
como la que tenía el joven vizconde.
Además, había tenido á Lisón en sus brazos, había sen­
tido su rubia cabeza apoyada sobre su corazón y la había 
creído muerta y perdida para siempre.
Y por último, había visto la impresión que había causa­
do en la condesa el acto de abnegación realizado por la 
ramilletera, comprendiendo que ésta había conquistado á 
aquélla, lo cual era una gran esperanza para el enamo­
rado.
La esperanza de éxito en cualquier asunto es lo mismo 
que echar aceite en el fuego. .
Por esto se com prenderá la terrible angustia que sintió 
al ver la brusca desaparición de la joven.
4Qué podía haberla sucedido?
¿Cómo había podido ausentarse de aquella manera sin
Avisar á nadie, por tanto tiempo, sabiendo que la condesa
quilidad de Luciano. . . .
4N0 debía á Lisón la vida de su hija y no era bastante 
esto para estar agradecida á aquella encantadora joven 
que había demostrado tener un generoso y valiente cora­
zón, unido á un tacto exquisito y á una gran delicadeza 
en un cuerpo tan «graciosa?
La condesa trató de calmar y tranquilizar á Luciano con 
suposiciones y razonamientos usuales.
Lisón habría salido para algún asunto urgente... se ha­
bría entretenido... y si no había dejado ningún recado era 
porque esperaba volver pronto... al día siguiente estaría 
ya en su casa... . „ , .
Luciano, por lo tanto, estuvo al amanecer en la calle del 
Claustro de Nuestra Señora.
Preguntó á la portera, y ésta, con toda la intranquilidad 
de que era susceptible, contestó diciendo que la señorita 
Lisón no había vuelto.
Esta era la primera vez que pasaba una noche fuera de 
casa, aunque algunas veces, muy pocas, había vuelto tar­
de por tener que llevar ramos para algún gran baile.
Luciano quedó aterrado, sin llegar á oir toda la res­
puesta, y se lanzó á la escalera pensando en qijie quizás 
Lisón había vuelto sin que la viese la portera.
La puerta del cuarto estaba cerrada y fué inútil que lla­
mase y dijese repetidas veces:
. —Señorita Lis 1n, soy yo, Luciano.
Nadie respondió.
—4N0 la habéis encontrado, verdad?—dijo la portera 
cuando el joven bajó.
—No—contestó éste.
—jAb! Qué queréis, querido señor, esto era de esperar 
—siguió diciendo la horrible vieja.—Una joven como ella, 
y bonita... los galanes no faltan nunca... Y por mi fe... ya 
comprendéis... /
Y diciendo esto, lanzó sobre Luciano una mirada apa­
gada, llena de irónica piedad, como queriendo decir:
—¡Os la han soplado, pobre jovenl Esto sucede al más
listo y al más tunante de la tierra.
¿geiano de buená gana hubiera ahogado á la que duda
1
DOS gpiOIOyBíg BIABXAffi J B  J P o p 'O l a u i g Martes 9 de Octubre de 1906
A l l l O i n  R  I R O  O  C  Í J  o  o  R  o  poderoso antiséptico M O L O P A  que tan buenos resultados da para quitar el salpullido y  manchasl l y l N | j  H  ^ r l f l j  | |  I I Q  del cutis evitando las erupciones 6 arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Meneses y Don
■ ■ ■ ■ v w  ■■ A. Marmolejo.—PARA PEDIDOS DRO&ÜERIA üJSIVijRSAL.—MALAGIA.
y evita toda elase de sfeecipnes de la 
SIN «VAL COMa JABON DE TOCADOR
FAEMAdAS, DRQOTJEBÍAS Y PERFUMERÍAS.—En líAliAGA: FABMACIA de A, CAFFAEETS^A.
Se niega a pdblieo Tiene sueetras Snenrealea para ezami 
•Stir los bordados da todos estilos:
Eoeajes, realee, aatiees, paato TaiBita, ets., ejeeatados 
eoA la nionísa
DOHÉSriOA BOBINA CEÑTBAI, 
la Mleaaia que so emplea oBiTersalmenta para las familias, ea 
las labores de ropa blanea, presdas de vestir y otras similares.
filiqainaa para toda industria eir qae se emplee la costara.
Máquinas ”S M R „ „ La Compañía Fabril Smgerr  H Q P F  Concesionarios en España: ADCOCK y  C.^p a t a HAliAClA, 1, An^cl» 1
A N T SiéV K R A , S, Knieema, 8
R O N D A , 9 , €si?]rei>a RapIm eL A  
l^ R E iE Z -M A & A O A , <8!, R esfeadepe», 9«MN!»w»iwwMiaM»wnuM»iawm
En la imprenta de e s t e  diario 
s e  V e n d e  por arrobas.
ABONOS CONCENTRADOSFLORIDA PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAN H. 8CHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA'SUCURSAL en MALACA: Calle de GRANADA nümero 1263D e l e r a d . o ;  T Q S S ^ O I - I 3 íT j & .  B T T K 3 - O S BHKSMBBaaftE
L,̂ m. S®ÉioFa.a Qii.e teisisrauL vellO ' é  p e lo  om i a  eai»a ó  om © m pieaoa^©
®1 B>épMatoi?io Falvos-C3oaitoéM®.o® d® FFSLiAeli. "M® e l  eiItlB . ee .cm "
F i'ra l .  FF©eio* p®®®táÉi b o té»  S e  p o F  éoFFé® ee F tiS c ad ® , aM;tlelpai$.d® ----------
fR F m aeén jtteoe B A M C F E íOMü * I>® v e ^ t a  eis toda®  l a s  di*o^iseFfao« p eF lm m o M a
w k.$ .m  , ® n é m l e o . , ^ S  d e  é x i t o ,  M o  t i e n . ®
e i&  s e l l o s ^  
y  C a F m R e i a s .
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  i r  P E D I D  S I E M P R E
M  M fim  it j M  h (M jtljiMIn <( o l, !«a I taiiKil -  ?ti«al. a  la CiiMii 4i Mi¡M&
Depósito Central: Laboratorio Quünico Farmacéutico de F. del Río Cuerrero (Sucesor de González Marfíl)é—-Compañía, 22,~
-------- — ^ ^ —  ---------------------------------------— """"' '             "■ 1"""' "  
®on José María Montosa, ‘Médicoíi.*‘':deLl¡eal‘B[ospital del Buen Suceso^
Certipico: î Que 'Tialiiendo-empleado en :da consulta-ítpública - del Real' 
'hospital del Buen Suceso da JB m ulsión  M a rfil ^  G u a y a co l, he 
podido apreciar los resultados ^beneficiosos obtenidos--en la convalecencia 
'de las afecciones gripales con localizaciones broncó-pulmonares, en el prî '' 
mer periodo de lá tuberculosis^idnioinar, y,̂ mTÍ,jiiespecií4meQ,tp,;enlás afec-i 
•clones óseas tuberculosas. 5;/ i





y  C a l  H i d r A u l i e a  I
do Ifti mSi acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. |  
Romano itiiperior. • • . • • • • • • • • arroba 0,70 pesetás.
Forüand > (negro y elaro). • • . • > 0,90 •
» extra (blanco) » 1,— »
» , » (elaro)para pavimentos. . . » 1,— *
Gal Hidráulica.   > 0.90 >
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgiom clase extra, lo mejor qae ae conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  iftnlz R u b lo —H u e F to  Condm , 1 8 —M á ls g a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articularj muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
^PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreM- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.-En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxaccioues, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; E. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 |  
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España i 
y  Extranjero. I
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. |
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
iU N  T R IU N F O  C IE N T IF IC O !
R E J U V E Ü I L  i
Fórmula del <^lnstituf de PTiysiólogie eí Botanique* 
Unico especiñco en el nmúdó qué borra por coinpleto las anugás del 
rostro; conserva expléjadidamente la belleza y prolonga la juventud. 
■Precio del frasco: SIETE pesetas, 
TodofrascováenvuéUo éh un ptospecoo con expiraciones en 
español.—Representante en Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam­
pillo, calle CARMELITAS,iiy,'Pial.
B fiJ V V E M A iL  se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—JfiJB JlJTjE Ñ  A L  se halla de venta 
en las principales perfumeriás y farmacias de esta capital. 1 ‘
F u n ta ii  <1«9 T e n ta : jL n tó n io  jatarinoléJOj © áile  Gribiaa- 
dN y 9 F o g a e r i «  jfiodcilo.
‘■ 41M0 m á s  e s iiO F m o d a d c s  .'d©l. © stóM 'ago .— TodM 
lias funcitmés digestivas se restablecéis en algtíhos' días con el I
' E L I K I B  i l E Z  . ■
iZnico digéetivo. Es la preparación digestiva más ocmocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o il lR  o t  C.% F a r f a  ■ ,
O A F É  N X B V I N O  M K D I O I N A I .
4t! Docior




J U A N  G A L L E G O
G E R E Z U E L A ,  2
Se'̂  construyen toda clase de maquinaria y 
bomba.s para elevar el agua á los pisos hasta 
veintícixico metros de altura.
^ io l - ta z a  '
MEOIC/^CIÓN FLÜOR-PC^FATADÁ
Poderoso tónico-reeonstitujionte. 
Estimula el apetito; repara los desgas­
te ^  restaura las fuerzas; fací lita el 
desarrollo y repone iaS pérdidas de 
principios minerales del organtsm a
C3
aC8
OC VESTA EM U 8  FARaACIAñ
Ai por mayor: Químico.
E. laza! MALACA.
PARA eNFEBUaEDADES URiRARiAS
S Á N D A L O  P I Z Á
MIU P E S E T A S
«I que practito CAPSULAS de Sa KDa l O mejores que tos deldoc. 
(or PlzA.de Barcelona, y que curen mas pronto 7 Tadicalmeiice todas tos 
enfermedades urinarias. "Prémia'do edo enedalias da oro en 
ta'Bxposioidn de Barcelona, 5 383, y Gs'ftn Conoupso tía Pa­
vía, 1898.. Veinticlaeó años ds ákita crécieate. Üó'icas acróbádas y reco­
mendadas por tos Reatos Academias de Barcelona y Mallorca; varias corpo­
raciones científicos y renombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociendo ventajes Sobré todos sus similares.—Frasco 14 reales.—Kir- 
macia del'Dr. PIZA, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales dé 
América. Se remUan por .correo anticipando su valor. ^
I
i
Pedid &fttkriAiloPt^.^Si9S^aíitod d e  Imitstoioiiés,
D E P O S IT A R IO  H K  M A L A O A , B . aOME32^
Barriles para uvas y pasas y
áobl@B fandaB pa;& b&úilés da vinoB céii éicoii de hieno ó de 
c&BUño ae venden á precios ecouómicoi.
Déito razón los Srea. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllex.—Má- 
lag*.' ' '  ̂ ,
El Apóstol Santiago
C O L E G IO
dirigido por D. Tomás Laborda Marco
M A B lT IR G S , 2 5
,áe encuaderna el tomo 
de «Los, tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
l/tecristo», con bonita cu- 




Por 750 péselas se vende una 
preciosa máquina sieira de cin­
ta con un motor acoplado de i  
y li2 caballo ds fuerza.
Puede verse, Agustín Pare­
jo 4.
I 8d traspasa
I lo# enseres de un establdci- 
L^lento de comestibles ínstala- 
/ í  dos en un local. Informarán en 
/  i  esta Administración.
S «  s d m tt t tn  l ie e n e iia -  
dos de absoluta, soltd/os, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, (Compa­
ñía, i8 Parador del General.
H alquilan Algunas habita­
ciones amuebladas eir sitio 
efintrieo.—íBla esta Admiuia- 
traeión informarán.
A lm o n a ^ a
de muebles y otros efectos en 
Galle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
S n  M a r t ln le p  s «  v e m -/ 
den pneitas^ balcones de hie? 
rro y efqctos de obras. 7  
Lnchana núm. 1 (al cost/^Q 
de la fábrica de Ghocol&tei/
Se cenfeccionan'
bragueros sistema motferno y 
de lujo, aparatos, piárnas do 
toda clase etc, etc, /  >
Galle del Garmei/88/ pifio 8.®
Las esquelas mortuoi i/üs m reciben 
para  ̂su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración, iO e  LEC
i^moámdaq.
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ba de la virtud de la señorita Lisón, y se márchÓ slu dig­
narse respoder.
Acusar á Lísón... creei la culpable de... ¡Oh, nuncal
¿Qué hacer?
Estaba verdaderamente desesperado.
Las.ideas más tristes, las suposiciones más trágicas int 
vadieron su mente, produciéndole fiebre.
Lisón estaba quizás muerta.
Y debía estarlo seguramente... Un accidente... un cri* 
men... ¿Quién lo sabía?
Acometido de súbito terror corrió á la Morgue, que es­
taba muy cerca, y que es á donde se va en primer término 
en semejantes casos.
Allí había muchos cuerpos... pero no estaba Lisón.
Entonces Luciano se entró en un café, .no teniendo va» 
lor para volverse á su casa.
Mandó que le diesen todos los periódicos de la mañana, 
y  buscó en la sección de «Hechos diversos» y «Ultimas 
noticias» para ver si encontraba algo que se relacionase 
con la joven.
Los periódicos, con muy buen deseo, querían ser agra­
dables á sus lectores, traían su acostumbrada lista do acci­
dentes desgraciados y dramas lúgubres, inventados algu­
nos por cuenta propia.
Peco nada de lo que relataban hacía referencia á Lisón.
Hasta las dos de la tarde permaneció por aquellos al­
rededores sin perder de vista la puerta de la casa de Lisón.
No hubo persona que entrase ó que saliese que no ins­
peccionara Luciano, y hasta vió á la doncella de la conde­
sa, su madre, lo cual agradeció mucho á ésta.
Por último, al dar Jas dos, no pudiendo ya contenerse, 
y habiendo llegado al parosismo de la angustia, detuvo un 
coche que pasaba y metiéndose en él, dijo:
—̂ A la prefectura de policía á escape.
La prefectura distaba unos cinco minutos yendo á pie* 
pero no pensó en esto en su precipitación por llegar pron­
to; además, se dijo interiormente, as! tengo coche por si 
tengo que andar más.
Se había acordado de que conocía á un jefe de sección 
de Ja prefectura, y estaba seguro de qijie éste le recibiríar 
enseguida pasándole una tarjeta.
Efectivamente, el ordenanza de la oficina á quien se la 
habla entregado volvió al momento, dieiéndole que el jefp 
le rei'ñbiría en el momento en que se desocupase.
L a 6 'nerA de Luoianoy qne éste consideró u n  siglo, no
iPero si me acuerdo de haberla cogido!... La vecina habrá 
venido y me estará esperando...
Lisón abrió, entró y vió la lámpara sobre la mesíta, sin 
que hubiera nadie.
—¿Quién ha venido?—se irreguntó con creciente asom- 
hro mirando á todas partes y convenciéndose de que todo 
estaba en su sitio.
Aquello. la tranquilizó un poco; pero á pesar de esto se 
acercó al armario, porque Allí estaba la «gruesa suma» 
que le había dado Luciano.
Entonces vió que éste no estaba cerrado y que había 
sido forzado.
—¡Robada!—exclamó abriendo bruscamente el mueble. 
 ̂El montoncito de oro apareció*brillante en el mismo si­
tio en que le había colocado, sin que al parecer le hubie­
sen tocado.
Al día siguiente, cuando la señora de Naucelíeen cum­
plimiento de su promesa tué á ver á Lisón, ésta no estaba 
encasa.
Luciano, por su parte, había ido también dos veces sin 
conseguir encontrarla.
Preguntada la portera, esta no pudo decir cuándo ha­
bía salido ni á dónde había ido.
Aquello tenía todo el aspecto de una verdadera desapar
Notas útiíes
B o l e t í n m i
Del día ,0; /
Citaclóñ p6í H a^nda.
>—Edicto de la/Alealdía de Alhauvíñ dé 
la Tone. v
—Anuncio dé toe toMO-caniles Aildaía- 
cea aobxe pago de cupón.
—Edlctóa yiequiaiteriaa de divóiioa juz- 
gadoa. /
—DiBtfümción de fondos piovineiales,
--Indústrietos fallidos.
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Iñssripsiones hechas ayer:
iv m m o  03 SAXeo squif so 
Nacimienío»: Antonio Fueiítes io n e s , 
Antonio Santiago Romeio, Antonio Gonzá­
lez Robles y Antonio Peña Tor/es 
Defunciones: Antonio Gamacho Eacafio, 
Fiancisco Eslacio Sánch z, Juan Dragón 
Navamo y Gwrmen Moreno Cañizares,
mOAStJ B3 áa fi&ANBLA n
Defunclones: Juan Alcaide Sánchez, Fran-| 
cisco Orozco Pérez 7  María Sánchez Gé« ■ 
nido. ■ *nniirTirwr-rTilii|IHilWmWm<f'|»i I ("di lililHl Mil I    li|i||WH
a»U»BB SR^AEOS AVHa 
vapor «Macarena», de Almería.
Laúd «Santa Ana», de Víiiajoyosa,
Idem «Unión l . S ,  de ídam.
BÚQUIB DIBFAQUAnoa
Vapor «Minerva», para Liverpool.
Idem «Juan Jorge», para Habana.
Idem «España», para Algeciras.
Idem «San Vicente», para Altea.
Idem «Macarena», para Sevilla.
Idem «San José», para Almería.
Idem «San Isidoro», pará Cartagena.
Idem «Santa Valentina», para Londres. 
Idem «James Haynes», para Estepona.
Resasdaeión obtenida en el día de la fe­
cha por los cúpoeptos siguientes: 
f  éir iphi^lteipnes, Sai pesetas,
Por perinaneneiás, f0?,5!r.
Por exhnmaeionefe,00,
Vofá!. TB1,50 pesetsf, ‘
38 lanar y sabrío, peso 529 kfios 600 era.- 
wos, pesetas 21,18. '
38 «ordos, peso 2.569 kiloB 608 fram s^ 
pesetas 221,25. *
|b ta i da peso: 7.379 kOos S50 graatesv 
feto] raaaudado; pesetas^ ,4 5 ,
IjwnHtoiHF—»...'..— TMniman . .............
»BSi iNsnnrfo PBoviircnA& u  nía 8 
Sarómetro! altura media, 764,68. 
Pemperatnra mínima, 9,7.
Idem mázima, 86,0.
DireeCión del viento, S.Eí.
Hstado del alelo, detpejado.
Sitado del mar, tranquilo.
MARCAS
p&ra cájas, barriles etc., etc., ToipáB fíere- 
dia 12 y Vendeja 12.— Málaga. '
Aj&mmmMLBmm
— ¡Pérez es un canallft!
—i@stá usted seguro?
—¡Ya lo cieol ¡Cómo que es uno de mis 
más íntimos emigosl /
Gedeón, que espera en l^ádrid notlcins de 
un amigo, recibe un telegrama, y  al arbiririi) 
se extasía ante la celeridad del telégrafo;
—¡Qué admirable inventol —exclamá,— 
¡T qué rapidez! ¡Éste telegrama e s tá ]^ s to  
ea Sevilla y todavía está húmeda layfbmal
B sp ée táe u lc ;
TEATRO PRINCIPAL. —  
variedades.
Todas las noches tres sfij^iones varia- 
das, 'exhibiéndose ocho pelMIas y haeien- 
doel Dr. Posadas n otab^ experimentos 
de electricidad, magnetiario y  óptica fina 
También toman parlé los «jongíenrs» 
hermanos Kobír, las Mllarinas hermanas 




M a t a d 0 |P o
Komi saériflcadai qn'ei día 6:
27 taennos y 10 toriíerali  ̂ poso 4.280 IdBoi
25Q Pém oi, peiétH  428,08,
TEATRO LARi 
cinematógrafo.
A las 8.—«Los^horros del oro»,
A las 9.—«Utfíiegocio á cara ó cruz».
A las 10 1{4.A«EI núm. 100».
En cada seet^ón se exhibirán diez cua­
dros cinemato|iáfieo8,
, Entoada anfiteatro, 20 céntimoss m .  
da, 16, / ’
